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1 UVOD 
Osebe s posebnimi potrebami ne bi smeli nikoli jemati zunaj konteksta družbenega razvoja 
in konteksta skrbi za ljudi na splošno. Problematika duševno prizadetih ljudi v širšem smislu 
sploh ne obstaja. Obstaja samo problem do te problematike (Jereb, 1995, str. 4). 
Klopčič (2012) opisuje, da je vsak človek svoj unikat in drugačen od vseh ostalih. Ni 
zagotovila, da je vsaka drugačnost lastna izbira. Drugačnost človeka je lahko posledica 
prirojenih ali pridobljenih okvar. Kljub svoji drugačnosti imajo te osebe potrebe tako kot vsi 
ostali, imajo pravice in nenazadnje tudi dolžnosti. Osebe s posebnimi potrebami živijo med 
nami in z nami in kljub temu, da se jih skuša integrirati in vključiti v družbo, se še vedno 
pojavljajo ovire oziroma prepreke, ki jim preprečujejo samostojnejše življenje v družbi. Ena 
izmed takšnih ovir je tudi možnost komunikacije in razumevanje informacij. 
Mednarodna konvencija o pravicah invalidov je mednarodna pogodba za človekove 
pravice, katere namen je zaščita pravic in dostojanstva invalidov. Konvencija o pravicah 
invalidov je bila v Sloveniji ratificirana 10. aprila 2008 (Uršič, 2008). 
9. člen omenjene konvencije opisuje dostopnost, kar pomeni, da države podpisnice 
invalidom omogočajo neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja. 
S tem členom države podpisnice sprejemajo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom 
zagotavljajo, da imajo enako kot vsi drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, komunikacij, 
informacij… Okolica, v kateri živimo, invalide poimenuje tudi s pojmom osebe s posebnimi 
potrebami. 
Eden izmed načinov, da so tem osebam dostopne informacije, je lahko branje. V Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju CUDV Dobrna) svojim uporabnikom 
že šesto leto nudijo lahko branje. Lahko branje se izvaja v okviru knjižnične dejavnosti in 
vsakdanjega življenja. Zadnja tri leta v CUDV Dobrna deluje »tim za lahko branje« v katerem 
aktivno tudi sama sodelujem. V timu za lahko branje, za uporabnike kreiramo in prirejamo 
gradivo, napisano v lahkem branju. Odločitev, za izvedbo raziskave v CUDV Dobrna, je bila 
sprejeta na podlagi pogovorov z zaposlenimi in uporabniki. Njihove izjave, da (zaposleni) 
ne vedo kaj je lahko branje in izjave uporabnikov, da pri pouku ne uporabljajo lahkega 
branja, so me spodbudile k raziskavi omenjenega problema.  
Za lažje razumevanje področja lahkega branja in oseb s posebnimi potrebami sem v 
teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavila področje oseb s posebnimi 
potrebami, njihove pravice in zakonodajo, ki obravnava pravice invalidov in enakost 
invalidov pred zakonom. Predstavila sem tudi komunikacijo, kamor nenazadnje spada tudi 
lahko branje ter razvoj lahkega branja v svetu in Sloveniji. V nadaljevanju sem se 
osredotočila na definicije, pravila in stopnje lahkega branja. V praktičnem delu sem 
predstavila Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, kjer je bila opravljena tudi 
raziskava o lahkem branju. S pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 1) sem pridobila 
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odgovore zaposlenih v Centru, ki so grafično ponazorjeni. V praktičnem delu smo skupaj z 
uporabniki pripravili tudi recept v lahkem branju ter s pomočjo eksperimentalne in 
kontrolne skupine uporabnikov izvedli metodo eksperimenta (Priloga 2) – kuhanje po 
klasičnem receptu in receptu v lahkem branju. 
Pri pregledu literature in virov za tematiko lahkega branja, sem ugotovila, da je na področju 
bibliotekarstva razmeroma malo literature oz. je ni. Zveza bibliotekarskih društev je leta 
2007 izdala Smernice za lažje berljivo gradivo, IFLA pa leta 2010 priročnik z naslovom 
Guidelines for Easy-to-Read Materials (Nomura, Skat Nielsen in Tronbacke, 2010). Leta 
2017 je Ana Kosič napisala diplomski seminar z naslovom: Kako urediti posebno zbirko za 
potrebe odraslih s posebnimi potrebami. V knjižnicah oz. na spletu je dostopnih nekaj 
zaključnih visokošolskih diplomskih in magistrskih del, ki opisujejo področje lahkega branja. 
Omenjena literatura je predvsem s področja pedagogike, slovenistike, psihologije in 
inkluzije in je uporabljena tudi v mojem magistrskem delu.  
2 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Določena stanja, ki nakazujejo na posebne potrebe1, se lahko pojavijo v poznejših obdobjih, 
bodisi zaradi genetike ali kakršnih koli drugih vzrokov, na primer prometne nesreče. Veliko 
je stanj in bolezni, ki se pojavijo že pred, med ali po rojstvu.  
Po besedah Kesič Dimic (2010) v kategorijo posebnih potreb spadajo naslednja stanja: 
2.1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
Pri tej motnji gre za nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim 
osemnajstim letom starosti. Kaže se v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter 
pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Omenjena motnja se lahko pojavi 
skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 
Zakon o usmerjanju otrok posebnimi potrebami2 (2011) opisuje: Otroci z motnjami v 
duševnem razvoju3 predstavljajo eno izmed kategorij otrok s posebnimi potrebami /… /, ki 
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja.  
Ameriško združenje oseb z motnjo v duševnem razvoju4 (Schalock idr., 2010) navaja, da se 
motnja v duševnem razvoju kaže kot resnejša omejitev v intelektualnem delovanju 
posameznika ter da se pojavi v otroštvu do osemnajstega leta starosti.  
                                                    
1 Posebne potrebe, v nadaljevanju PP. 
2 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v nadaljevanju ZUOPP. 
3 Motnja v duševnem razvoju, v nadaljevanju MDR.  
4 AAIDD: American association of intellectual and developmental disabilities.  
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Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Vovk-Ornik, 2015) definirajo MDR kot nevrološko pogojeno razvojno motnjo. 
Prvi znaki te motnje se začnejo kazati pred doseženim osemnajstim letom starosti. Kažejo 
se v nižjih intelektualnih sposobnostih in odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Otroci z 
MDR imajo znižano splošno intelektualno raven, znižane sposobnosti učenja, sklepanja in 
problemskega reševanja. Prav tako imajo znižane sposobnosti abstraktnega mišljenja in 
presojanja.  
Znižane prilagoditvene spretnosti se kažejo na socialnem, konceptualnem ali praktičnem 
področju. Odraz je viden na področju govora in komunikacije, skrbi zase, socialnih 
spretnostih, samostojnosti, funkcionalnih učnih sposobnosti, učnih in delovnih zmožnosti, 
sposobnosti praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost (Vovk-Ornik, 2015).  
Že v predšolskem obdobju lahko prepoznamo prve znake motenj v duševnem razvoju. 
Otroci z MDR upočasnjeno kognitivno funkcionirajo. Pojavijo se težave pri posploševanju in 
abstraktnem mišljenju. Pogost pojav je tudi govorno–jezikovna motnja, čustvene težave, 
težave z ravnotežjem oz. gibanjem in težave s socialnim prilagajanjem (Volčanjk, 2018).  
V različni literaturi (Schalock idr., 2010; American Psychiatric Association, 2013; World 
Health Organization, 1993) je najpogosteje prisotna delitev motenj v duševnem razvoju v 
štiri kategorije na: 
- lažjo motnjo v duševnem razvoju, 
- zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
- težjo motnjo v duševnem razvoju in 
- težko motnjo v duševnem razvoju. 
2.1.1 Lažja motnja v duševnem razvoju 
Osebe, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje, a 
uporabljajo govor v vsakodnevnih situacijah in so popolnoma samostojni pri skrbi zase. So 
ustrezno razviti, vendar imajo kljub temu težave na gibalnem področju (Colnerič, 2014). 
ZUOPP (2011) navaja, da imajo osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju5 znižano 
senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 
odločanje in izvedbo. Miselni procesi pri njih potekajo na konkretni ravni, jezik, ki ga 
uporabljajo, je preprostejši. Lahko dosežejo minimalne standarde znanja in se usposobijo 
za manj zahtevno poklicno delo ter za samostojno socialno življenje. Colnerič (2014) v 
svojem diplomskem delu navaja, da so osebe z LMDR v Sloveniji vodene in usmerjene 
tekom postopka šolanja, ter da pred tem v veliki večini niso strokovno obravnavane. Redki 
posamezniki se vključijo v varstveno delovni center ali podobne oblike zaposlitev.  
                                                    
5 Lažja motnja v duševnem razvoju, v nadaljevanju LMDR.  
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2.1.2 Zmerna motnja v duševnem razvoju 
V primerjavi z osebami, ki imajo LMDR, so osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju manj 
samostojne, imajo več težav na področju mišljenja kot osebe z LMDR. Posamezne 
sposobnosti imajo različno razvite in v učnem procesu lahko dosežejo oz. usvojijo osnove 
branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja. Na ostalih področjih (gibalnih, 
likovnih, glasbenih) so lahko uspešnejši (Vovk-Ornik, 2015). Vovk-Ornik (2015) pojasnjuje, 
da lahko osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju skrbijo za svoje osnovne potrebe, se 
priučijo določenih preprostih opravil in vzdržujejo stik z okolico, sporočajo svoje potrebe, 
sodelujejo v pogovoru in razumejo navodila, lahko pa uporabljajo nadomestno 
komunikacijo.  
2.1.3 Težja motnja v duševnem razvoju 
Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. 
Prav tako razumejo enostavna sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. 
Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali 
nadomestno komunikacijo. V okolju potrebujejo varstvo in vodenje. Pomoč drugih 
potrebujejo tudi pri skrbi zase (Vovk-Ornik, 2015). Takšne osebe so pogosto tudi gibalno 
ovirane, izražajo težave na področju govora in imajo večinoma pridružene motnje in bolezni 
(Colnerič, 2014).  
2.1.4 Težka motnja v duševnem razvoju 
Osebe, ki imajo težko motnjo v duševnem razvoju, lahko sodelujejo le pri manj zahtevnih 
dejavnostih, potrebujejo nego, skrb, stalno varstvo, pomoč in vodenje. Razumevanje in 
upoštevanje navodil je močno omejeno. Večinoma so omejeni tudi v gibanju in imajo 
inkontinenco. Pri osebah s težko motnjo v duševnem razvoju so zelo pogoste tudi težke 
dodatne oz. pridružene motnje, bolezni in obolenja (Colnerič, 2014). Redko razvijejo osnove 
govora in sporazumevanja. Zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje je redko (ZUOPP, 
2011).  
2.2 Slepi in slabovidni 
Kriteriji motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) slabovidnost deli v dve kategoriji:  
1. zmerno slabovidni otrok, ki potrebuje delno prilagojeno vzgojno – izobraževalno 
okolje in po potrebi prilagojene učne in vzgojne pripomočke ter specialni trening na 
področju komunikacijskih tehnik in/ali orientacije. 
2. težko slabovidni otrok, ki potrebuje prilagojeno vzgojno – izobraževalno okolje in 
didaktične pripomočke. Lahko bere črni tisk s prilagoditvijo gradiva ali z uporabo 
pripomočkov, njegovo branje je kljub temu ovirano in počasnejše.  
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Kriteriji motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) slepoto delijo v tri kategorije:  
1. slepi otrok z ostankom vida, ki potrebuje prilagojeno vzgojno – izobraževalno okolje 
in didaktične pripomočke. Prav tako potrebuje prilagojene pripomočke na področju 
komunikacijskih tehnik. Pri delu je tak otrok veliko počasnejši od videčih vrstnikov.  
2. slepi otrok z minimalnim ostankom vida, ki potrebuje prilagojeno vzgojno – 
izobraževalno okolje in didaktične pripomočke, prilagojene pripomočke na področju 
komunikacijskih tehnik, različne didaktične pripomočke za pridobivanje abstraktnih 
pojmov. Tudi pri njem se delo odvija počasneje kot pri videčih vrstnikih. 
3. popolnoma slepi otrok, ki potrebuje stalni specialni trening za vsakodnevno 
življenje. Vzgojno – izobraževalno okolje in učni pripomočki na področju 
komunikacijskih tehnik morajo biti prilagojeni. Za branje uporablja brajico. Opazno 
počasnejši od videčih vrstnikov je pri gibalnih dejavnostih. Učenje poteka po tipnih 
in slušnih zaznavnih poteh.  
2.3 Gluhi in naglušni 
Med gluhimi in naglušnimi otroki se lahko pojavijo velike individualne razlike. Izguba sluha 
vpliva na različna področja življenja določenega otroka (na sporazumevanje, izobraževanje, 
socializacijo). Od pravočasne diagnostike okvare sluha, dodelitve slušnega aparata ali 
polževega vsadka je odvisen razvoj govora, sluha in način komunikacije oz. 
sporazumevanja.  
Kriteriji motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) naglušne otroke delijo v tri skupine: 
1. otroci z lažjo izgubo sluha se lahko v hrupnem okolju poslužujejo veščine 
ogledovanja z ustnic, medtem ko v tihem okolju slišijo in razumejo glasovni govor. 
Lahko imajo težave pri slušni orientaciji. 
2. otroci z zmerno izgubo sluha imajo težave pri sporazumevanju, še posebno v 
hrupnem okolju. 
3. otroci s težko izgubo sluha težko razumejo povedi in besedila, zelo težko sledijo 
sobesedilu. Imajo skromni besedni zaklad in v vsakdanjem življenju imajo velike 
težave pri razumevanju govora po slušni poti.  
Gluhi otroci so po Kriterijih motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) razdeljeni v dve skupini: 
1. otroci z najtežjo izgubo sluha so otroci, ki primerno slišijo le z uporabo polževega 
vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. Govora, jezika in sporazumevanja se lahko 
učijo po slušni poti le v primeru, če dovolj zgodaj dobijo polžev vsadek ali vsadek v 
možgansko deblo. 
2. otroci s popolno izgubo sluha – gluhi otroci ne ločijo niti dveh jakosti zvoka niti ne 
dveh frekvenc. Niso sposobni slišati ali razumeti govora, četudi je ojačan. Jezik in 
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govor usvajajo izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov, po vizualni poti 
in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. V slovenskem jezikovnem jeziku ali v 
pisni obliki je sporazumevanje lahko bogatejše.  
2.4 Govorno-jezikovne motnje 
Logoped opredeli govorno-jezikovno motnjo v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih 
za opredelitev motnje. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so skupina otrok, ki imajo 
zmanjšano možnost usvajanja, izražanja, razumevanja in smiselne uporabe govora, 
komunikacije in jezika. Med govorno-jezikovne motnje štejemo motnje izgovorjave, 
jezikovne težave, motnje ritma in tempa govora ter motnje glasu (Grilc, 2014).  
Govorno – jezikovne motnje so po Kriterijih motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) 
razvrščene v 4 skupine:  
1. Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami vsaj na enem področju odstopa od 
svojih vrstnikov, bodisi na področju semantike, sintakse, fonologije, artikulacije … 
Pri govornem prenašanju potrebuje več spodbud kot vrstniki. 
2. Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Pri tej motnji gre za močno odstopanje otrokovih sposobnosti od vrstniških na več 
govorno-jezikovnih področjih. Na zahtevnejših govorno-jezikovnih ravneh se kažejo 
pomanjkljivosti. Otrok z zmerno govorno-jezikovno motnjo komunikacijo 
vzpostavlja le s sebi poznanimi ljudmi. 
3. Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 
Otrok s težjo govorno-jezikovno motnjo v sposobnostih močno odstopa od 
sposobnosti svojih vrstnikov. Komunikacijo vzpostavlja z osebami iz ožje okolice, 
uporablja geste, posamezne glasove, besede in povedi. Tak otrok ima slabo razvito 
razumevanje jezika, slabo razvito jezikovno izražanje. Za podajanje informacij je pri 
takšnih otrocih potrebno uporabiti prilagojen način.  
4. Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami  
Pri otrocih s to motnjo so motena vsa področja govora in jezika. Otrok ima omejen 
govor na znane besede in fraze iz ožje okolice. Za okolico je nerazumljiv. Da otrok 
razume povedano oz. govorjeno, mu je potrebno govor prilagoditi ter poenostaviti. 
Uporaba konkretnih pripomočkov pri delu s takšnimi otroki je priporočljiva.  
2.5 Gibalno ovirane osebe 
Otroci, ki so gibalno ovirani ali imajo zmanjšane zmožnosti gibanja, imajo prirojene ali 
pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (Vovk-Ornik, 
2015). 
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Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization, 2001) gibalno ovirane 
osebe razvršča v 4 skupine: 
1. otroci z lažjo gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja in se kažejo kot 
nekoliko zmanjšanje zmožnosti. To pomeni, da samostojno hodijo zunaj zaprtih 
prostorov, težave imajo pri teku in daljši hoji po neravnem terenu. Težavo lahko 
predstavlja slabše ravnotežje. Takšni otroci so samostojni pri vseh opravilih, razen 
pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok.  
2. otroci z zmerno gibalno oviranostjo pogosto potrebujejo različne pripomočke za 
gibanje. To so npr. ortoze, ortopedski čevlji, bergle. Pri hoji imajo težave na 
neravnem terenu, pri hoji po stopnicah, so počasnejši, potrebujejo nadzor in 
oprijemanje. Za daljše razdalje uporabljajo voziček ali prilagojeno kolo.  
3. otroci s težjo gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja. To se kaže kot 
zelo zmanjšanja zmožnost gibanja, hoja ni funkcionalna. Od pripomočkov lahko 
uporabljajo ortoze in hoduljo. Pojavi se težja motnja orientacije, ki jim onemogoča 
samostojno gibanje med prostori. Za gibanje znotraj in zunaj prostorov uporabljajo 
voziček ali prilagojeno kolo. Potrebujejo pomoč in nadzor druge osebe.  
4. otroci s težko gibalno oviranostjo nimajo možnosti samostojnega gibanja. 
Samostojno se lahko gibajo samo z elektromotornim vozičkom. Lahko se pojavijo 
hude motnje zaznavanja in občutenja dražljajev, orientacije ter senzomotorične 
integracije. Pri vseh opravilih so odvisni od pomoči druge osebe.  
2.6 Osebe z motnjo avtističnega spektra 
Zveza Sožitje opisuje avtizem kot nevrološko razvojno motnjo. Avtizem vpliva na razvoj 
tistih predelov možganov, ki so povezani z vzpostavljanjem socialnih stikov, komunikacijo 
in kognitivnimi funkcijami (Jurišić, 2015). 
Pri osebah se lahko kažejo srednji ali močni znaki duševne prizadetosti, pogost 
spremljevalec je epilepsija. Osebe z avtizmom potrebujejo stalnost, rutino, na določene 
predmete se zelo močno navežejo, do sprememb v okolju čutijo odpor (Jurišić, 2015).  
Jurišić (2015) navaja podatek, da skoraj 40 % otrok z avtizmom ne govori z besedami. Ti 
otroci potrebujejo nadomestno komunikacijo, ki je lahko v obliki sličice, kretnje… Svoje 
potrebe oz. želje lahko izrazijo tako, da pokažejo na sliko kozarca, ko želijo piti, na sliko 
sadja, ko želijo jesti sadje…  
Kriteriji motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) delijo primanjkljaje v 3 stopnje: 
1. lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji, kar pomeni, da ima 
otrok težave pri navezovanju stikov, lahko kaže zmanjšan interes za socialno 
interakcijo z drugimi.  
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2. zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in interakciji kaže primanjkljaj na 
področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije. Otrokova govorica telesa je 
neobičajna, kaže primanjkljaje pri razumevanju in uporabi gest ter težave pri 
sodelovanju v simbolični igri.  
3. težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji so primanjkljaji na 
področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije, povzročajo izrazite motnje 
v njegovem funkcioniranju. Pri takšnih otrocih je obrazna mimika in neverbalna 
komunikacija odsotna.  
V nadaljevanju se Kriteriji motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2015) delijo še na 3 stopnje: 
1. lažji primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti se kažejo kot težava 
na področju organizacije in načrtovanja, s tem je ovirana otrokova samostojnost. 
2. zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti se kaže v 
nefleksibilnosti vedenja otroka, kar povzroča pomembna odstopanja pri 
prilagajanju na spremembe. Če mora otrok svoje vedenje spremeniti ali prilagoditi 
zahtevam okolja, ga to potisne v močno stisko.  
3. težji primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti vplivajo na 
nefleksibilno vedenje otroka, kar povzroča zelo pomembna odstopanja pri 
prilagajanju na spremembe. Tak otrok je preokupiran z interesi in vedenji, to 
onemogoča njegovo delovanje na različnih področjih.  
2.7 Dolgotrajno bolne osebe 
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo (2014) kot dolgotrajno hudo bolne osebe opredeljuje kronično bolne otroke, pri 
katerih je kljub zdravljenju pričakovati trajne posledice bolezni oz. otroke s takimi 
boleznimi, ki zahtevajo zdravljenje, nego in rehabilitacijo, ki traja dalj časa kot šest mesecev.  
2.8 Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
ZUOPP (2011) v skupino otrok s PP uvršča tudi otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Pri takšnih otrocih opazimo slabo kontrolo impulzov, pomanjkanje ustreznih strategij in 
veščin za spoprijemanje z razvojnimi izzivi, nizek socialni kapital, doživljanje travmatskih 
izkušenj, neustrezno zadovoljene psihosocialne potrebe, šibkost v delovanju živčnega 
sistema…  
Čustvene in vedenjske motnje se praviloma pojavljajo skupaj s primanjkljaji oz. motnjami 
na drugih področjih npr. motnja pozornosti in hiperaktivnosti, govorno-jezikovnimi 
motnjami, motnjami avtističnega spektra…  
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Otroci z motnjami vedenja in čustvovanja kažejo ponavljajoč, trajen vzorec neprilagojenega 
(disocialnega) vedenja, ki se kaže v neuspešni socialni interakciji. Težko kontrolirajo svoje 
odzive in so pogosteje kot njihovi vrstniki verbalno in fizično agresivni, težko sodelujejo 
zaradi težjega prilagajanja in odrekanja svojih želja. Pri takšnih otrocih, ki imajo vedenjske 
motnje, se pojavijo tudi uporništvo, izogibanje obveznostim, razdražljivost…). Učenci s 
prevladujočimi čustvenimi težavami doživljajo hude notranje stiske, strahove, brezvoljnost, 
jezo, občutek krivde… Okolica takšne otroke odklanja, dobijo manj pobud za sodelovanje, 
več negativnih povratnih informacij. Zaradi nerazumevanja s strani okolice se počutijo 
nerazumljeni, pogosto osamljeni, imajo slabo samopodobo in samospoštovanje, so zelo 
negotovi vase. 
3 PRAVICE IN ZAKONODAJA 
Sposobnost brati in razumeti prebrano dá ljudem s posebnimi potrebami veliko mero 
samozaupanja. Ta sposobnost jim omogoči razširitev pogleda na svet ter večjo kontrolo nad 
lastnim življenjem. Skozi branje se ljudje naučijo oblikovati svoje lastne ideje, misli in 
izkušnje, kar se posledično kaže v osebnostni rasti posameznikov s posebnimi potrebami 
(Nomura, Skat Nielsen in Tronbacke, 2010). 
Mednarodna konvencija o pravicah invalidov je mednarodna pogodba za človekove 
pravice, katere namen je zaščita pravic in dostojanstva invalidov. Konvencija o pravicah 
invalidov je bila v Sloveniji ratificirana 10. aprila 2008. 
V 2. členu Konvencije (Uršič, 2008) sta opredeljena komunikacija in jezik. Uršič (2008) 
opisuje, da komunikacija »vključuje jezike, prikaz besedila, brajlico, taktilno 
sporazumevanje, veliki tisk, dostopne multimedije ter pisani, zvočni in običajni jezik, 
človeškega bralca ter povečevalne in alternativne načine, sredstva in tehnologijo«, jezik pa 
vključuje »govorjene in znakovne jezike ter druge oblike negovorjenih jezikov«.  
9. člen omenjene konvencije opisuje dostopnost (Uršič, 2008), kar pomeni, da države 
podpisnice invalidom omogočajo neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh 
področjih življenja. S tem členom države podpisnice sprejemajo ustrezne ukrepe, s katerimi 
invalidom zagotavljajo, da imajo enako kot vsi drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, 
komunikacij, informacij.  
Kobal (2014) navaja 24 člen Konvencije o pravicah invalidov. V našem primeru se 
osredotočamo na 2 c in d točko, ki opredeljujeta, da so invalidi deležni primernih 
prilagoditev glede na posameznikove potrebe in, da se invalidom v splošnem 
izobraževalnem sistemu nudi potrebno pomoč in omogoči učinkovito izobraževanje.  
Svet Evropske unije je 22. maja 2018 sprejel Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje (2018). Vseh priporočenih kompetenc je 8, v našem primeru pa so 
najbolj pomembne 1., 2. in 8. kompetenca.  
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Kompetenca št. 1. podpira pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter zagotavlja priložnost za vse, da razvijejo ključne 
kompetence in v okviru nacionalnih strategij za vseživljenjsko učenje podpira in okrepi 
razvoj ključnih kompetenc za vse od zgodnjega otroštva skozi vse življenje. Hkrati podpira 
vse učence, tudi tiste, ki se soočajo s prikrajšanostjo ali imajo PP, pri uresničevanju njihovih 
potencialov (Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018).  
Kompetenca št. 2. podpira razvoj ključnih kompetenc, posebno pozornost pa je potrebno 
nameniti zvišanju ravni doseganja osnovnih spretnosti (bralne in računske pismenosti ter 
osnovnih digitalnih spretnosti) in podpori razvoja učne kompetence, ki predstavlja nenehno 
izboljšujočo se osnovo za vseživljenjsko učenje in družbeno udejstvovanje (Priporočilo 
Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018).  
Kompetenca št. 8. pa poroča o izkušnjah in dobrih praksah za izboljšanje ključnih 
kompetenc učencev v okviru pristopa za vseživljenjsko učenje v izobraževanju, 
usposabljanju in učenju v Uniji z uporabo obstoječih okvirov in orodij (EUR-Lex) (Priporočilo 
Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018).  
 Ustava Republike Slovenije (1991) v svojem 14. členu pravi: »V Sloveniji so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, 
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino«.  
Od leta 2004 dalje je kot osebna okoliščina navedena tudi invalidnost. S tem Ustava 
Republike Slovenije (1991) izrecno poudarja pravico do enakosti invalidov pred zakonom, 
kar pomeni, da zaradi invalidnosti nihče ne sme biti zapostavljen. Razumevanje in 
koriščenje zgoraj naštetih možnosti pa je pogojeno z branjem, pismenostjo in komunikacijo. 
3.1 Branje, pismenost in komunikacija 
Bibliotekarski terminološki slovar (Kanič, Leder, Ujčič, Vilar in Vodeb, 2009) branju namenja 
štiri definicije. V našem primeru sta primerni prva in druga definicija. Prva definicija branje 
opisuje kot razpoznavanje znakov za glasove in njihovo vezanje v besede, druga definicija 
pa kot razpoznavanje znakov, besed in dojemanje vsebine besedila, sporočila.  
Žerdin (2011) pojasni, da je eden izmed načinov sodelovanja v skupnosti zmožnost branja 
in pisanja. Z branjem ljudje pridobivamo informacije in znanje, s pisanjem pa izražamo svoje 
ideje, misli in želje. V nadaljevanju Žerdin (2011) pojasni, da sta branje in pisanje vezana na 
določeno stopnjo intelektualnega razvoja. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se 
zmožnost za pridobivanje znanja zniža. Takšne osebe počasneje dojemajo navodila in 
napotke, potrebujejo veliko več razlage, prav tako pa potrebujejo več vaje in utrjevanja.  
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Pismenost ima veliko definicij in pomenov. Navezuje se lahko na različne vidike pismenosti, 
med katere spada računalniška pismenost, vizualna pismenost, bralna pismenost in ostale 
(Ferš, 2019).  
V Bibliotekarskem terminološkem slovarju (2009) sta opredeljeni dve definiciji. Prva 
definicija pismenost opisuje kot znanje branja in pisanja. Druga definicija pa kot znanje česa 
nasploh. Unesco-va terminologija pismenost opredeljuje kot zmožnost razumevanja 
vsakdanjih sporočil. Hladnik (2016) predstavi definicijo pismenosti kot: »Biti p ismen 
pomeni obvladovati znakovni sistem za (pisno) komunikacijo.« Glede na tradicijo pismenost 
razumeva kot sposobnost sprejemanja in razumevanja zapisanih informacij in sposobnost 
njihovega tvorjenja ter posredovanja. Poudarja, da pismenosti ni brez aktivne udeležbe v 
komunikaciji.  
Hladnik (2016) pojasnjuje, da kriterij pismenosti variira od družbe do družbe. Poudarja se 
zlasti recepcijsko sposobnost, tj. branje in razumevanje, manj je poudarjena sposobnost 
tvorjenja informacij.  
V prvi vrsti je pismenost pogoj za učenje in je človekova pravica. Deklaracija o pravicah 
evropskih državljanov do pismenosti (2016) opredeljuje, da ima vsak državljan Evrope 
pravico do pismenosti. Države članice EU bi morale poskrbeti, da imajo državljani  vseh 
starosti, ne glede na družbeni razred, vero, etnično pripadnost in spol, dostop do potrebnih 
virov informacij in priložnost, da postanejo toliko pismeni, da lahko učinkovito razumejo in 
uporabljajo komunikacijo v tiskanih ali drugih medijih.  
Nacionalna strategija razvoja bralne pismenosti (2017) pismenost definirajo sledeče: Bralna 
pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, 
kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne 
veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in 
motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje 
posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuna za uspešno sodelovanje v družbi.  
Prvič so poudarjene tudi ranljive skupine prebivalstva, katerim je potrebno v vseh obdobjih 
glede na njihove značilnosti omogočiti doseganje teh ciljev s pomočjo prilagojenih 
programov (Nacionalna strategija razvoja bralne pismenosti, 2017). 
Pismenost je danes, v času, ko lahko informacije najdemo v različnih medijih, vedno bolj 
pomembna. Človek, ki ni pismen oziroma ima slabe sposobnosti branja in pisanja, se težko 
znajde v vsakdanjem življenju. Bralna pismenost od posameznika zahteva zadovoljivo 
razvite bralne, pisalne veščine, hkrati pa vsebuje tudi jezikovno kompetenco. V primeru, da 
je človek prikrajšan za bralno kompetenco, pa potrebuje prilagoditve, da bi razumel vsebino 
napisanega (Knapp in Haramija, 2019). 
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Bibliotekarski terminološki slovar (2009) pojem komunikacija opredeljuje kot izmenjavo 
podatkov, informacij, sporočil in kot sistem, napravo, ki omogoča komuniciranje. Beseda 
komunicirati izhaja iz latinske besede »communicare«, ki pomeni razpravljati, vprašati za 
nasvet. SSKJ (b.d.)6 jo opredeljuje kot izmenjevati misli, informacije, sporazumevati se. Pri 
komuniciranju gre za izmenjavo podatkov, informacij in sporočil.  
Ucman (2003) opisuje, da je za uspešno komunikacijo potrebna dvosmerna komunikacija 
in, da sta pošiljatelj in prejemnik enakovredna partnerja v pogovoru (slika 1 na naslednji 
strani). 
 
sporočilo, vsebina, odnos 
(verbalen, neverbalen) 
POŠILJATELJ                                                PREJEMNIK 
povratna informacija 
(verbalna, neverbalna) 
Slika 1. Dvosmerna komunikacija 
Nagode (2014) v enem od poglavij oriše komunikacijske ovire. Mednje spadajo odsotnost 
tolmačev, taktilnih informacij, indukcijskih zank, govornih najav, prikazovalnikov 
podnapisov, računalnikov in spleta ter podobno.  
Samo informirani ljudje, ki jim je omogočena učinkovita komunikacija, so lahko aktivno 
vključeni v družbo na vseh področjih. Ustanove in društva z berljivimi informacijami lažje 
dostopajo do svojih uporabnikov (Knapp in Haramija, 2019).  
3.2 Pravica do lahkega branja 
V EU živi približno 80 milijonov ljudi s posebnimi potrebami. Mnogi med njimi potrebujejo 
lahko branje. Lahko branje potrebujejo tudi priseljenci, starejši ljudje in ljudje, ki iz katerega 
koli razloga niso mogli razviti svojih bralnih kompetenc. Z uresničevanjem temeljnih 
vrednot Evropske unije o dostojanstvu, avtonomnosti in enakosti bi lahko odstranili ovire 
in prepreke ter zgoraj naštetim populacijam ljudi omogočili polno in učinkovito življenje 
(Knapp in Haramija, 2019). 
Informacije, ki jih posredujemo oz. nudimo, morajo biti prilagojene uporabnikom tako, da 
so podane v kodu sporočanja, ki je za uporabnika najbolj sprejemljiv. Pri lahkem branju se 
mora tvorec sporočila zavedati zmožnosti razumevanja (dekodiranja sporočila), ki jih ima 
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naslovnik, to še posebej velja za naslovnike s posebnimi potrebami (Knapp in Haramija, 
2019).  
Pomembna je delitev na verbalno in neverbalno komunikacijo. Verbalna je jezikovna 
komunikacija, ki pomeni pisanje besed oz. besedil, neverbalna komunikacija pa je 
sestavljena iz gestualnega koda sporočanja (govorice telesa), vizualnega koda sporočanja 
(risbe, fotografije, slike …), zvočnega koda sporočanja (zvočna knjiga …) in prostorskega 
koda sporočanja (postavitve v prostoru). Verbalna in neverbalna komunikacija sta v 
sodobnem času v tiskanih in elektronskih medijih pogosto povezani, kar pomeni da so 
besedila multimodalna. Ta besedila imajo več kodov sporočanja, ki dopolnjujejo drug 
drugega. Slikanica je odličen primer multimodalnega besedila oz. medij za razvoj 
multimodalne pismenosti. Slikanica bralca nagovarja z najmanj dvema različnima kodoma 
sporočanja in sicer jezikovni (besedilo) in likovni (ilustracija) kod (Knapp in Haramija, 2019).  
4 LAHKO BRANJE V SVETU IN SLOVENIJI 
Švedska že desetletja skrbi, da osebe s posebnimi potrebami ne živijo v informacijski 
revščini. Zavedanje o tem, da obstaja nekaj takega, kot je diskriminacija pri dostopu do 
informacij, se je razvijala postopno. Zakon o diskriminaciji (Discrimination act, 2008) določa, 
da je nedostopnost informacij oblika diskriminacije (Bohman, 2019).  
Konvencija o pravicah invalidov iz leta 2006 na Švedskem velja kot izhodišče urejanja 
področja dostopnosti. Na Švedskem je zakonodaja močno naklonjena prirejanju del, saj se 
lahko v lahko branje brez dovoljenja avtorja priredi katero koli delo. Omejitev obstaja le za 
lahko branje v zvočni obliki, ko je na primer izvirno delo zvočna knjiga. V tem primeru 
knjižnice odgovarjajo za to, da se gradivo posoja le osebam, ki so registrirane kot osebe s 
posebnimi potrebami in so upravičene do lahkega branja. Švedski zakon o jeziku (2009) 
določa, da morajo biti besedila dostopna vsem (Swedish Ministry of Culture, 2009). Njihov 
zakon o knjižničarstvu pa knjižnicam nalaga skrb za bralce z različnimi potrebami (The Public 
Libraries Act, 1996, 2014).  
Prva knjiga v lahkem branju je na Švedskem izšla leta 1968. V 70. letih so začeli s projektom 
časopisa v obliki lahkega branja. Časopis 8 SIDOR so pričeli izdajati leta 1984. Tri leta kasneje 
so ustanovili Center za lahko branje, v letu 2015 pa so ga priključili Agenciji za dostopne 
medije. V vmesnem času, leta 1991, je pričela delovati založba za lahko branje (Bohman, 
2019).  
Z lahkim branjem, vključno s prirejanjem vanj, se na državni ravni ukvarja Agencija za 
dostopnost medijev. Agencija ima več kot 100 zaposlenih, denar za njeno delovanje pa 
zagotavljata švedsko ministrstvo za kulturo in ministrstvo za šolstvo. Proračun agencije je 
okrog 20 milijonov EUR letno. Omenjena agencija sistematično ureja področje dostopnosti 
informacij. Aktivno deluje v procesu razvoja sodobnih medijev. Kljub temu, da imajo 
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registrirano založniško dejavnost, izdajanje knjig ni njihova osnovna naloga. Pri uzakonjenju 
lahkega branja na Švedskem je aktivno pomagal tudi varuh človekovih pravic. Švedska ima 
zelo naklonjeno zakonodajo lahkemu branju. Knjižnice imajo oddelke za lahko branje, kjer 
so na policah tudi knjige, ki so jih v lahkem branju napisale najbolj znane pisateljice in 
pisatelji na Švedskem (Bohman, 2019).  
»Bralci iščejo knjige« je projekt, ki so ga na Norveškem pričeli leta 2002. Organizacija, ki se 
s tem ukvarja, ima sedež v Oslu in ima 10 zaposlenih. Cilj organizacije je kulturna 
demokracija. Namen same organizacije je zagotoviti kakovostne knjige za ljudi, ki imajo 
težave pri branju. Organizacija vsako leto podpre približno 12 do 15 knjig, sodelujejo z 
avtorji in ilustratorji ter založniki. Organizacija sodeluje s približno 400 knjižnicami iz celotne 
države. Knjige v lahkem branju v knjižnicah stojijo na posebej označenih policah in so dobro 
označene. V organizaciji ocenjujejo, da kar tretjina odraslih potrebuje prilagoditve pri 
branju. Skupaj s približno 1000 prostovoljci sodelujejo pri glasnem branju odraslim osebam, 
ki imajo težave z branjem in razumevanjem (Leser søker bok, b.d.).  
»People First« je samozagovorniška organizacija na Novi Zelandiji (People First New Zeland, 
b.d.). Vodijo jo osebe z intelektualnim primanjkljajem in učnimi težavami. Organizacija je 
del mednarodnega gibanja, ki se bori za pravice in vključevanje vseh ljudi z oviranostjo 
učenja. Delujejo na opolnomočenju ljudi, ki imajo težave pri učenju in jih skuša podpirati v 
močne in cenjene posameznike. Držijo se načela, da bi kljub invalidnosti in intelektualnemu 
primanjkljaju morali imeti polno pravico državljanstva na Novi Zelandiji in biti v celoti 
vključeni v skupnost. Vizija organizacije je omogočiti ljudem z intelektualno oviranostjo, da 
spregovorijo in so slišani tudi na politični oz. državni ravni, promovirajo pravice oseb z 
intelektualno oviranostjo in predstavljajo osebe z intelektualno oviranostjo, kadar lete ne 
morejo govoriti zase.  
Ena izmed njihovih dejavnosti je tudi »Easy Read Translation service«, t. i. prevajalska 
služba za lahko branje. V lahko branje prevajajo dokumente za organizacije kot so Human 
Rights Commission (Komisija za človekove pravice), Auckland Council (Aucklandski svet), 
Ministry of Social Development (Ministrstvo za socialni razvoj) in Disability Service 
Providers (Ponudniki storitev za osebe s posebnimi potrebami). Prevajalska služba ima 
minimalni – tedenski časovni okvir, da dokonča prevod. Prevajanje lahko poteka manj ali 
celo več časa, odvisno od zahtevnosti dokumenta, ki ga prevajajo. Določene imajo skupine, 
ki delajo na prevodih dokumentov, testni bralci dokumente pregledajo in preberejo ter 
skupinam za prevajanje posredujejo povratne informacije in predloge (People First New 
Zeland, b.d.).  
Na Novi Zelandiji deluje tudi osrednja pisarna Ministrstva za socialni razvoj, ki se ukvarja z 
vprašanji o invalidnosti. Prizadevajo si, da bi bila Nova Zelandija država, kjer bi imeli invalidi 
enake možnosti za dosego svojih ciljev in želja kot ostala populacija prebivalcev (Office for 
Disability Issues).  
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V Sloveniji so z lahkim branjem pričeli v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar z revijo 
Hanca. Leta 2001 so že prejeli nagrado Sklada za inovacije na področju življenja in dela. Z 
omenjeno revijo so se pričela razmišljanja in premiki v razmišljanju o dostopnosti branja v 
Republiki Sloveniji. Leta 2006 je Zveza Sožitje7 izdala neleposlovno delo z naslovom 
Preprosto evro. Pripravljena je bila v okviru Načrta uvedbe evra. Napisana je z malimi 
tiskanimi črkami in je brez slikovnega materiala. Leto dni kasneje je bila s strani YHD8 in 
Modre9 izdana slikanica z naslovom Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko 
učijo. Slikanica vsebuje besede z malimi tiskanimi črkami. Lahko berljiv vodnik po Konvenciji 
o pravicah invalidov je bil izdan s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v 
letu 2008. Tudi ta vodnik je bil napisan z malimi črkami, dopolnjen pa z ilustracijami 
angleške organizacije Inspired Services Publishing Ltd (Knapp in Haramija, 2019).  
Prelomno leto na področju lahkega branja v Sloveniji je bilo leto 2011, ko je bil ustanovljen 
zavod RISA10. Zavod RISA je pričel z brezplačnim izdajanjem časopisa 20 MINUT, časopisa v 
obliki lahkega branja. V CUDV Črna na Koroškem so istega leta pričele delovati prve skupine 
uporabnikov lahkega branja. Prvi priredbi leposlovja v lahkem branju Romeo in Julija ter 
Visoška kronika, sta izšli leto kasneje. Kot testni bralci so pri prirejanju sodelovali uporabniki 
CUDV Črna na Koroškem. Priredbi sta napisani z malimi tiskanimi črkami (Knapp in 
Haramija, 2019).  
V obdobju od leta 2011 do leta 2016 se je področje lahkega branja v Sloveniji pričelo bolj 
intenzivno razvijati. V letu 2012 je nastala tudi prva spletna stran v lahkem branju, 
www.ostanizdrav.com. Pri postavitvi strani sta sodelovala Zavod RISA in Ministrstvo za 
zdravje. Na spletni strani obiskovalci najdejo podatke s področja skrbi za zdravje. Besedilo 
je napisano z malimi tiskanimi črkami. Bralcu oz. obiskovalcu spletne strani je na voljo tudi 
slikovna in glasovna podpora (Ostani zdrav, b.d.).  
Med leti 2011 in 2013 so nastale evropske smernice za pripravo lahko berljivih informacij. 
V slovenščino so jih prevedli na Zvezi sožitje. Smernice z naslovom Informacije za vse so 
vsebovale navodilo, da se besedila v lahkem branju v slovenskem jeziku pišejo z velikimi 
tiskanimi črkami (Knapp in Haramija, 2019). 
 Leta 2013 je v Črni na Koroškem potekal prvi nacionalni posvet na temo lahkega branja. Na 
podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko za obdobje 2014 – 2018 
je v letu 2015 izšel prvi javni razpis, namenjen lahkemu branju v Republiki Sloveniji. V okviru 
omenjenega razpisa je Zavod RISA skupaj z uporabniki CUDV Črna na Koroškem izdal 
priredbo zgodovinskega romana Pod svobodnim soncem. Priredba je bila izdana v 2 
zvezkih. Konec leta 2016 je izšel roman Cvetje in ogenj. Gre za prvi avtorski roman, napisan 
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8 Društvo za kulturo Hendikepa 
9 Društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk 
10 Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje  
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v lahkem branju. Ljubezenski roman je nastal v sodelovanju dr. Aksinije Kermauner in 
uporabnikov CUDV Črna na Koroškem (Knapp in Haramija, 2019).  
Leta 2015 je na Ravnah na Koroškem potekal Drugi nacionalni posvet na temo lahkega 
branja. Omejenega posveta sva se udeležila skupaj z uporabnikom CUDV Dobrna. Na 
posvetu sva predstavljala projekt z naslovom Turistične poti po Dobrni, katerega sva 
zapisala v lahkem branju. V sklopu omenjenega posveta je nastalo Društvo LABRA11. 
 
5 DEFINICIJA IN PRAVILA LAHKEGA BRANJA 
»Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki naj bi pospeševala razvoj pismenosti ter 
socialno in psihološko vključevanje oseb s težavami branja in pisanja v okolje. Komunikacija 
je prirejena tako, da se določeno vsebino sporoča na berljiv in razumljiv način. Besedila so v 
seriji postopkov po posebnih tehničnih/vsebinskih in oblikovnih zakonitostih in določenih 
merilih. Usmerjena so v sporočanje informacij osebam, prikrajšanim na področju bralne 
pismenosti, na njim berljiv, čitljiv in razumljiv način. Cilj metode in procesa je, da je 
informacija lahko berljiva ter razumljiva in tudi dostopna ter uporabna. Lahko branje so 
avtorska ali prirejena besedila in zapisi, kot so besede, simboli, ilustracije ter avdio in video 
zapisi. Lahko branje je odvisno od več dejavnikov, pri čemer ne gre le za prirejanje že 
obstoječih informacij, temveč tudi za tvorjenje informacij v lažje berljivi in razumljivi obliki.« 
(Knapp in Haramija, 2019, str. 52).  
IFLA12 se že več let ukvarja s smernicami (Nomura, Skat Nielsen, Tronbacke, 2010) za lahko 
branje. Predstavljeni sta dve definiciji lahkega branja. Prva govori o oblikovnih 
prilagoditvah, da je besedilo preglednejše, ne pa tudi lažje za razumevanje. K omenjenim 
prilagoditvam spada večji font pisave, nebleščeči papir, primerna pisava. Druga definicija 
pa zahteva tudi jezikovno poenostavljanje besedila.  
5.1 Poimenovanje 
Obstajajo različna poimenovanja koncepta lahkega branja. Uporabljajo se izrazi kot so: lažje 
branje, lažje berljive in razumljive informacije, komunikacija. V bibliotekarski stroki je 
koncept lahkega branja poimenovan z besedno zvezo »lažje berljivo gradivo« (Smernice za 
lažje berljivo gradivo, 2007). Ana Kosič (2017) v svojem diplomskem seminarju na področju 
bibliotekarstva uporabi izraz lažje branje. Dragica Haramija in Tatjana Knapp (2019) v knjigi 
Lahko je brati: lahko branje za strokovnjake predstavita problematiko takšnega 
poimenovanja: če uporabimo termin lažje branje, bi moralo biti definirano, od česa je lažje, 
kar pa ni definirano. Lažje berljive in razumljive informacije ter prilagojeno sporočanje in 
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razumljiva komunikacija bi bila ustreznejša poimenovanja, vendar ti dve poimenovanji ne 
upoštevata pravil za pripravo lahkega branja. Dragica Haramija in Tatjana Knapp (2019) 
razjasnita, da ti dve poimenovanji natančneje pojasnjujeta koncept, vendar sta v osnovi 
pretežki besedni tvorbi in v nasprotju s konceptom lahkega branja. V okviru društva LABRA 
se je sestal tim strokovnjakov, v katerega so vključeni specialni pedagogi, bibliotekarji, 
slovenisti in ciljni bralci (uporabniki), in sprejel odločitev, da je v Sloveniji pravilno 
poimenovanje lahko branje. Odločitev je bila sprejeta zaradi naslednjih razlogov (Haramija 
in Knapp, 2019): 
- Poimenovanje lahko branje je prepoznavno med ciljnimi bralci oz. uporabniki. Poznavanje 
termina so preverili tako, da so uporabnikom dali možnost za drugačno poimenovanje, 
vendar so vedno izbrali izraz lahko branje.  
- Termin lahko branje je dobeseden prevod iz angleškega in mednarodno poznanega 
poimenovanja easy-to-read. 
- Poimenovanje lahko branje je kratko, jasno in povedno. 
Tudi v CUDV Dobrna uporabniki najbolje razumejo termin lahko branje, zato se omenjena 
besedna zveza uporablja že od samega začetka, ko smo v Centru pričeli z urami lahkega 
branja.  
5.2 Pravila lahkega branja 
Preden se prične pisanje v lahkem branju je potrebno čim več izvedeti o ljudeh, ki jim je le-
to namenjeno. Določiti je potrebno ciljno skupino, ki ji je lahko branje namenjeno. Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije v smernicah (2007) za lažje berljivo gradivo razvršča dve 
skupini uporabnikov lahkega branja. To so osebe s posebnimi potrebami in ljudje z 
omejenim znanjem jezika in omejenimi jezikovnimi zmožnostmi. Skupina ljudi s posebnimi 
potrebami poleg grafičnih prilagoditev potrebuje tudi besedoslovne, oblikoslovne, 
skladenjske in oblikovne prilagoditve.  
Pozorni moramo biti na oblikovne prilagoditve, le-te se navezujejo na oblikovanje besedila 
in ne na njegovo besedilo. Za tiskanje besedila izberemo nebleščeči papir. Format papirja 
je A4, postavitev je lahko ležeča ali pokončna. Poravnava besedila je levostranska. 
Pomemben je razmik med vrsticami, ki mora biti najmanj 1,5. Prilagojena mora biti velikost 
črk, najmanj 14. Pozorni moramo biti, da je med črkami in besedami dovolj velik razmik, 
razširjen naj bo za približno pol točke. Pisava mora biti primerna in lahko prepoznavna, 
izberemo neserifno pisavo. Sem sodijo npr. Arial, Calibri, Libertation Sans, Levenim MT, 
Verdana, Tahoma, Tiresias. Izbrano pisavo uporabljamo čez celotno besedilo. Pisava 
Tiresias je nastala za ljudi, ki slabo vidijo. Izbira ležeče pisave ni primerna, besed se ne 
podčrtuje. V kolikor se le da, se izogibamo pisavi v barvah. Za lahko branje se uporabljajo 
male tiskane črke. Pri malih tiskanih črkah v besedilu lažje ločimo imena, ki se pišejo z veliko 
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začetnico. V kolikor pišemo stavke z velikimi začetnicami, naj bodo ti res kratki (Smernice 
za lažje berljivo gradivo, 2007). 
Ilustracije morajo biti usklajene z besedilom. V besedilo lahko vključimo ilustracije, slike, 
fotografije, tabele, risbe, znake, grafikone, ki sovpadajo z vsebino besedila. Bralcu je s tem 
omogočeno boljše razumevanje napisanega. Vsak stavek naj bo napisan v novi vrstici 
oziroma v posamezno vrstico zapišemo do 6 besed. Med besedilom in ozadjem naj bo 
dovolj velik kontrast, kar pomeni, da za ozadje nimamo fotografij. Informacije je potrebno 
zapisovati po logičnem zaporedju (Haramija, Knapp in Fužir, 2019).  
Pri jezikovnih prilagoditvah za isto besedo uporabljamo vedno isto poimenovanje. Ne 
uporabljamo tujk, izogibamo se sinonimom. Uporabljamo konkretna poimenovanja. Kratice 
previdno uporabljamo. Manj znane besede razlagamo z življenjskimi primeri. Težje besede 
ob prvi rabi razložimo. Izogibamo se deljenju besed. Izogibamo se večmestnim številom in 
posebnim simbolom. Tu so mišljeni simboli za odstotek, narekovaji, podpičje, tropičje … 
(Knapp in Haramija, 2019). 
Besedila prilagajamo tudi skladenjsko. Prevladujejo naj kratke, enostavčne povedi. V 
primeru večstavčnih povedi, naj bodo le-te čisto preproste. Uporabljamo le preprosta 
priredja in podredja. Izogibamo se rabi trpnika in nikalnim povedim. Bralca nagovarjamo 
neposredno (Matoš, 2019). 
Potrebno je izbrati tudi medij, na katerem bomo uporabnikom posredovali informacije. 
Primeren medij se določi glede na ciljno skupino, saj ravno izbira medija vpliva na zmožnost 
razumevanja besedila (Kanpp in Haramija, 2019).  
5.3 Stopnje lahkega branja 
Obstaja več stopenj razumevanja besedil. Za lažje razumevanje informacij so na voljo 
različne stopnje zahtevnosti. Na podlagi analiz in testiranj različnih besedil, slik in spletnih 
virov so se oblikovale stopnje lahkega branja. Štiri stopnje lahkega branja so definirane za 
odrasle bralce. Skupni evropski referenčni okvir za jezike definira tri dejavnosti: slušno in 
bralno razumevanje (razumevanje), govorno sporazumevanje in govorno sporočanje 
(govorjenje) ter pisanje (Knapp in Haramija, 2019).  
Stopnje lahkega branja veljajo tako za knjige kot časopise. Z njimi lahko bralcu pomagamo 
izbrati primerno gradivo. V kolikor sta knjiga ali časopis označena s stopnjo lahkega branja, 
bralec ve, ali je zanj primerna oz. dovolj lahka za razumevanje ali pretežka (Haramija, Knapp 
in Fužir, 2019).  
Skupni evropski referenčni ovir za jezike ima definirano samoocenjevalno lestvico 
(Preglednica 1 na naslednji strani). Posameznik lahko s pomočjo omenjene lestvice določi 
stopnjo razumevanja (Knapp in Haramija, 2019). 
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Preglednica 1. Samoocenjevalna lestvica (Europass, 2020) 
Bralno razumevanje  
A1 Razumem posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in 
preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih … 
A2 Sposoben sem brati zelo kratka, preprosta, vsakdanja besedila, 
kot so reklame, jedilniki, urniki. V njih znam poiskati natančno 
določen predvidljiv podatek. Razumem kratka in preprosta 
osebna pisma.  
B1 Razumem besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan 
z mojim delom. Razumem opise dogodkov, občutij in želja tudi v 
osebnih pismih.  
B2 Berem in razumem članke in poročila, v katerih pisci zastopajo 
določena stališča ali poglede. Razumem sodobno literarno prozo.  
C1 Razumem dolga zahtevna besedila z veliko podatki, pa tudi 
literarna besedila ter zaznavam slogovno različnost. Razumem 
strokovne članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne 
nanašajo na moje strokovno področje.  
C2 Z lahkoto berem vse vrste zapisanih besedil, tudi ko gre za 
abstraktna, po jeziku in zgradbi zahtevna besedila, npr. 
priročnike, strokovne članke in literarna dela.  
Najnižji stopnji znanja sta A1 in A2 ter pomenita osnovnega uporabnika. Za osebe s 
posebnimi potrebami sta zgoraj omenjeni stopnji tudi najvišji stopnji njihovega bralnega 
razvoja oz. razumevanja. Stopnja B1 predstavlja samostojnega uporabnika. Omenjeno 
stopnjo dosežejo le redke osebe s posebnimi potrebami. Hkrati je to začetna stopnja za 
otroke in odrasle priseljence, ki se jezika šele učijo in tudi napredujejo. V stopnjo A2 in B1 
se uvrščajo nevešči odrasli, ki láhko branje potrebujejo celo življenje (Knapp in Haramija, 
2019). 
5.3.1 Prva stopnja 
Nekateri ljudje ne berejo, ne znajo brati. Takšni ljudje težko berejo tudi slike. Tu gre za 
osebe, pri katerih je razvoj jezika težaven, imajo nevrološke ovire in telesne težave. Knjige 
kot takšne za njih niso primerne, zato jim je potrebno ponuditi drugačno rešitev. Pri pripravi 
gradiva za takšnega uporabnika, si lahko pomagamo z iztočnicami, kot so: ne uporabljamo 
napisanih besed, delno lahko uporabimo slike, uporabimo predmete in multisenzorne 
spodbude. Pri bralcu, ki ne bere, skušamo vzpodbuditi njegovo senzoriko, njegove čute kot 
so: vid, vonj, dotik, zvok in gibanje (Knapp in Haramija, 2019).  
Prva stopnja je označena z modro knjigo, na kateri je narisana odprta dlan. (Haramija, 
Knapp in Fužir, 2019).  
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5.3.2 Druga stopnja 
Na drugi stopnji imamo dela, ki vsebujejo veliko nazornih slik. Besedila skoraj ni ali pa ga je 
res zelo malo (slika 2). Na to stopnjo sodijo npr. slikovni urniki, prometni znaki, jedilniki ipd. 
Druga stopnja je označena z dvema zelenima knjigama (Knapp in Haramija, 2019).  
 
 
Slika 2. Primer jedilnika 
5.3.3 Tretja stopnja 
Na tretji stopnji se uravnoteženo uporablja besedilo in slikovni material oz. nazorne slike. 
Za pisanje uporabljamo enostavno besedilo, velike in male tiskane črke, v vsaki vrstici 
zapišemo samo en stavek. Posamezen stavek naj ima od 5 do 7 besed. Uporabljamo ločila 
kot so pika, klicaj, vprašaj in vejica. Pri pisanju lahko uporabimo dvogovor. Tretja stopnja se 
označuje s tremi rumenimi knjigami (Knapp in Haramija, 2019).  
5.3.4 Četrta stopnja 
Gradivo na četrti stopnji berejo samostojni bralci, primerno je tudi za bralce začetnike. Pri 
pripravi gradiva na četrti stopnji se praviloma uporabljajo male tiskane črke, povedi so 
daljše in zahtevnejše, v njih je lahko do 20 besed. Besedilo je levo poravnano, velikost črk 
je vsaj 14. Poleg že uporabljenih ločil lahko uporabimo tudi dvopičje, pomembnim 
informacijam dodamo slike (Knapp in Haramija, 2019). 
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6 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA 
Zgodovina Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je zelo bogata in pestra. CUDV 
Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.  
Dejavnost Centra se je pričela v stavbi z imenom Novi grad, ki je bila zgrajena davnega leta 
1774. Prvotna uporaba je bila namenjena domovanju socialno ogroženih otrok. Po drugi 
svetovni vojni se je začelo delovanje ustanove, le-ta je bila predvidena za oskrbo 
partizanskih sirot. Dom v tej stavbi so našli tudi otroci iz Bosne. Leta 1947 je dom prevzelo 
Ministrstvo za prosveto in ustanova se je poimenovala »Mladinski dom Miha Pintar 
Dobrna«. Takrat je bilo v dom vključenih 64 učencev. Kmalu po letu 1954, ko je bil dom 
razglašen za finančno samostojen zavod, so vanj pričeli sprejemati otroke z učnimi in 
vedenjskimi težavami. Za sprejem niso imeli posebnega merila, vanj so vključili vse, za 
katere niso vedeli, kam bi jih dali. V letu 1960 so na Dobrni ustanovili prvi oddelek posebne 
šole, ki je bil dislocirana enota Zavoda Ivanke Uranjek Celje. Leta 1974 so poskusno 
ustanovili oddelek za učence, ki niso mogli slediti programu razredov s prilagojeno vsebino. 
Enota na Dobrni je leta 1975 delovala pod nazivom Dom s posebno osnovno šolo Dobrna, 
v okviru Zavoda Ivanke Uranjekove. Le devet let kasneje se je vodstvo Osnovne šole in doma 
Miha Pintar odločilo za samostojno delovanje. Preimenovali so se v Zavod za delovno 
usposabljanje Miha Pintar Dobrna. S tem letom je v okviru zavoda prenehala delovati šola 
s prilagojenim programom. Zavod se je specializiral za delovno usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Pomemben mejnik je bil leta 1992, ko je 
delovanje zavoda prešlo pod okrilje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Leto 
kasneje je ustanova ponovno spremenila ime in se poimenovala Zavod za usposabljanje in 
varstvo Dobrna. Od leta 2003 je ustanova poznana pod današnjim imenom, Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (Frajle, 2014). 
V CUDV Dobrna so leta 2005 pričele delovati tri organizacijske enote (Klopčič, 2012):  
- Center za usposabljanje in varstvo (CUV) je največja organizacijska enota in vključuje 
otroke ter mladostnike do 26. leta starosti;  
- institucionalno varstvo odraslih (IVO); 
- varstveno – delovni center (VDC), ki izvaja socialno varstveno storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.  
Vključenim uporabnikom je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo. V CUDV Dobrna se 
izvaja (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 2020): 
- usposabljanje po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in 
mladostnike do 26. leta starosti, 
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- institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, 
- zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
- zdravstveno varstvo in medicinska rehabilitacija.  
V CUDV Dobrna so vključeni otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Razlikujejo se po dodatnih pridruženih motnjah, 
sposobnostih in potrebah. Da lahko razvijajo osnovne spretnosti in veščine ter pridobijo in 
ohranijo različna znanja, navade, ki so potrebne za vsakdanje življenje, pa potrebujejo 
strokovno vodenje. Pri delu z uporabniki sodelujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
socialni pedagogi, profesorji športne vzgoje in likovne umetnosti, fizioterapevti, delovni 
terapevt, knjižničar, socialni delavec, psiholog, računalničar, delovni inštruktor, medicinske 
sestre in varuhi (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 2020).  
V Centru deluje tudi več timov, med njimi je tudi »tim za lahko branje«. V tim sta vključeni 
dve skupinski habilitatorki, logopedinja, likovna pedagoginja in knjižničarka.  
6.1 Tim za lahko branje v CUDV Dobrna 
Preden se odločimo za pripravo lahko berljivega besedila je zelo pomembno, da se ne 
osredotočamo samo na informacije v pisni obliki. Pred posredovanjem informacij se je 
potrebno vprašati:  
- Katera oblika sporočanja informacij bi bila najbolj primerna? 
- Na kakšen način bodo informacije najbolj jasne in pravilno razumljene? 
Odgovori na zgoraj zastavljena vprašanja nas lahko pripeljejo do publikacij, ki temeljijo 
predvsem na slikovni ali grafični predstavitvi informacij.  
O stvareh, ki so enostavne in preproste, je relativno lahko pisati. Težje je, ko imamo pred 
seboj abstraktne vsebine. Če je le mogoče, se jim poskusimo izogniti. Če se to ne da, mora 
biti vsebina podprta s konkretnimi primeri. Pisanje v preprostem, enostavnem jeziku ne 
pomeni pisanja v otroškem ali poenostavljenem smislu. Večina informacij je namenjena 
odraslim osebam, kar pomeni, da morajo biti napisane in predstavljene v obliki, primerni 
njihovi starosti (Knapp in Haramija, 2019).  
Pri pripravi besedil, ki jih kreira »Tim za lahko branje« sodelujejo tudi uporabniki. Le-ti so v 
vlogi testnih bralcev. Pri pripravi besedila v lahkem branju se držimo dveh osnovnih vodil, 
to sta berljivost in razumevanje besedila ciljnih bralcev. Testne bralce je priporočljivo 
vključiti že v izbiro teme. Tekom priprave besedila testni bralci izražajo svoje želje in s 
svojimi znanji »določajo« potek priprave gradiva. Pomembno je, da testne bralce 
seznanimo s potekom dela, kaj se od njih pričakuje in kaj bodo počeli. Priprava besedila 
skupaj s testnimi bralci lahko poteka na dva načina. Pri prvem skupina dela na prvotnem 
besedilu oz. izvornem besedilu. Beremo skupaj in ga sproti prirejamo. Ta postopek je lahko 
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daljši. V primeru, da imamo zahtevnejša besedila, je postopek lahko zelo težek ali celo 
neizvedljiv. Pri drugem načinu pa lahko izdelamo osnutke in oporne točke ter šele nato 
povabimo k sodelovanju testne bralce. Vsako besedilo, ki ga pripravimo, je potrebno 
preveriti s testnimi bralci. Besedilo in slikovni material je potrebno popravljati tako dolgo, 
da je v celoti razumljivo testni skupini in s tem tudi ciljni skupini bralcev. Besedilo ni 
končano, dokler ni razumevanja s strani testnih bralcev (Knapp in Haramija, 2019).  
Tim za lahko branje v CUDV Dobrna je tekom svojega delovanja pripravil različna gradiva v 
lahkem branju (Slika 3). Uporabnikom je na voljo dnevni in požarni red v lahkem branju, 
tedenski jedilniki, vabila na samozagovorniška srečanja ter vabila za sestanke sveta 
uporabnikov. Vsaka bivalna enota ima za uporabnike na voljo tudi Priročnik za nego konja, 
Priročnik o izrednih razmerah, Navodila, kako se obnašamo pri zobozdravniku ter Navodila, 
kako se obnašamo pri frizerju. Uporabnikom so na voljo tudi navodila o tem, kako se je 
potrebno obnašati na kombiju. 
 
Slika 3. Primer lahkega branja  
Za uporabnike so pripravili tudi knjižico receptov, kjer najdemo recepte za: jagodno 
bananin napitek, bananin napitek, tunin namaz, pico, solato in preproste kekse. Za lažje 
branje in razumevanje so recepti napisani v kategorijah: pripomočki, sestavine in postopek 
priprave. Recepti imajo tudi slikovno podporo.  
Slikovno gradivo (Slika 4 na naslednji strani), ki ga tim uporablja, so fotografije iz arhiva 
CUDV Dobrna, računalniški program Boardmaker z PCS simboli, program Arasaac s 
piktogrami in zbirka fotografij ter risb na spletni strani Lahko je brati. 
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Slika 4. Primer lahkega branja na temo Izredne razmere 
7 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI NAČRT 
Kot knjižničarka v CUDV Dobrna redno izvajam ure lahkega branja, ki so namenjene 
uporabnikom. Skupaj s sodelavkami Tima za lahko branje kreiramo besedila oz. različna 
gradiva v lahkem branju. Pri delu z uporabniki in zaposlenimi opažam, da zaposleni zelo 
slabo poznajo gradiva v lahkem branju in da omenjeno gradivo zelo malo uporabljajo pri 
svojem delu z uporabniki. Vse gradivo, ki ga Tim za lahko branje pripravi, je na voljo v vseh 
bivalnih enotah in razredih. Ob pregledu knjižnih omar v bivalnih enotah in med pogovori z 
zaposlenimi sem ugotovila, da je veliko gradiva v lahkem branju izgubljenega ali uničenega, 
zaposleni pa za nove izvode niso zaprosili, čeprav bi ga bilo mogoče nadomestiti z 
enostavnim ponatisom v Centru. Veliko zaposlenih je tudi izjavilo, da ne vedo kaj naj s tem 
gradivom počnejo. V zadnjem letu in pol je v CUDV Dobrna zelo velika fluktuacija zaposlenih 
in med pogovori z njimi opažam, da ne poznajo lahkega branja in ne vedo čemu je 
namenjen. Raziskovalni problem se nanaša na nepoznavanje gradiva v lahkem branju in 
njegovo ne uporabo. Opažanja in domneve sem v raziskovalnem delu preverila z 
raziskovalnimi vprašanji:  
1. Ali zaposleni vedo, kaj je lahko branje? 
2. Ali zaposleni pri svojem delu uporabljajo lahko branje?  
Zgoraj navedeni raziskovalni vprašanji sem preverila z anketnim vprašalnikom. Metodo 
anketiranja sem izbrala, ker sem na ta način v raziskavo lahko vključila kar največje število 
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sodelavcev. V vprašalniku je bilo zastavljenih 13 vprašanj, od tega je bilo 12 vprašanj 
zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. Metoda anketiranja je bila izvedena v času 
ukrepov zoper COVID-19. V tem času je v CUDV Dobrna potekala spremenjena organizacija 
dela, kar je pomenilo, da je v določenem časovnem terminu delalo zmanjšano število 
zaposlenih. Med zaposlenimi sem razdelila 60 anketnih vprašalnikov, vrnjenih in izpolnjenih 
anket sem prejela 57. V anketiranje je bilo tako vključenih 2/3 zaposlenih v CUDV Dobrna. 
V anketo so bili vključeni zaposleni vseh služb, ki delujejo v CUDV Dobrna. Kljub temu, da je 
bila anketa anonimna in so jo zaposleni imeli možnost oddati v nabiralnik, je večina 
zaposlenih anketo oddala osebno meni. S tem so izkazali zelo veliko mero zaupanja. Dvoma 
v iskrenost odgovorov ni, saj delujemo v organizaciji, kjer je potrebno tesno sodelovanje 
vseh služb in iskrena komunikacija. Le na ta način delo teče po zastavljenih smernicah, ki so 
zastavljene v dobrobit naših uporabnikov.  
Ambrožič (2005) kot eno od prednosti anketne metode omenja njeno ekonomičnost z 
vidika vključevanja oseb, ki sodelujejo v raziskavi. Svari pa tudi pred nevarnostjo nepravilno 
zastavljenega vzorca, čemur sem se izognila z vključitvijo večine populacije v vzorec. Prav 
tako pa Ambrožič (2005) navaja, da je koristno anketni metodi pridružiti še kakšno drugo 
metodo. Ker sem želela preveriti še drugo stran, torej uporabnike, sem se odločila za 
eksperimentalno metodo. To metodo Zabukovec (2005) priporoča prav v primerih, ko 
želimo preveriti delovanje določene spremenljivke.  
Uporabniki, tako šolskega dela CUV, kot odraslega IVO-VDC v CUDV Dobrna se zelo radi 
udeležujejo interesne dejavnosti lahkega branja. Z njimi prebiramo klasična gradiva 
(gradiva, ki niso napisana v lahkem branju) in gradiva v lahkem branju. Pri delu z njimi sem 
opazila, da je razumevanje klasičnih gradiv oteženo. Nerazumevanje prebranega jim 
povzroča nelagodje in nezaupanje v lastne sposobnosti. Gradiva, napisana v lahkem branju 
uporabniki z veseljem prebirajo in so ob branju bolj sproščeni. V tem primeru sem želela 
raziskati ali uporabniki res bolje razumejo gradiva oz. besedila v lahkem branju, kot pa 
klasična gradiva oz. besedila. Raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavila se glasi: Ali 
uporabniki res lažje razumejo informacije podane v lahkem branju? Zastavljeno 
raziskovalno vprašanje sem se odločila preveriti z metodo eksperimenta. Omenjena 
metoda je najboljši pokazatelj primerjave dobljenih rezultatov. K eksperimentu sem 
povabila 18 uporabnikov, ki se udeležujejo interesne dejavnosti lahkega branja. 13 
uporabnikov je vključenih v program CUV, 5 uporabnikov pa v program IVO-VDC. Zaradi 
ukrepov v času COVID-19 sem imela zelo omejen izbor uporabnikov. V tem času je bilo 
prepovedano združevanje uporabnikov iz različnih bivalnih enot. Kljub temu, smo naredili 
izjemo in v kontrolno in eksperimentalno skupino povabili uporabnike (programa CUV) 
dveh različnih bivalnih enot. Iz eksperimenta smo izpustili uporabnike iz programa IVO in 
VDC, torej odraslega dela, saj bi bilo zaradi takšnega združevanja povečano tveganje za 
morebitno okužbo. V času epidemije sta bila šolski in odrasli del bivalnih enot strogo ločena. 
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V kontrolni skupini je sodelovalo 6 uporabnikov, en uporabnik z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju in pet uporabnikov z težjo motnjo v duševnem razvoju. Uporabnika z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju sem vključila v kontrolno skupino zato, da bi svoje 
sošolce spodbudil k razmišljanju o receptu in podajanju predlogov. V eksperimentalni 
skupini je sodelovalo 7 uporabnikov s težjo motnjo v duševnem razvoju. Uporabnike sem v 
skupine razvrstila po njihovi bralni sposobnosti, saj nekateri berejo slabše od svojih 
sošolcev. V kontrolno in eksperimentalno skupino so bili vključeni tako slabši kot boljši 
bralci.  
Razumevanje uporabnikov sem preverjala s pomočjo recepta za pomladno rižoto. Klasični 
recept je objavljen v knjigi Kuhati znam, avtorice Annabel Karmel (2011). Brala ga je 
kontrolna skupina uporabnikov. Uporabniki so brali klasični recept in opozorili na težave, ki 
so jih imeli med branjem. Njihove težave in predloge sem zabeležila in pripravila recept v 
lahkem branju. Spremenljivka, ki sem jo uvedla v eksperimentalno skupino je bil recept 
napisan v lahkem branju. Skupina uporabnikov v eksperimentalni skupini je recept prebrala 
in prav tako podala nekaj predlogov ter opozorila na težave oz. nerazumevanje besedila. 
Tudi njihovi predlogi so bili upoštevani in recept v lahkem branju sem popravila in dopolnila. 
Rezultat eksperimenta je bila samostojno skuhana pomladna rižota, pripravljena po 
receptu v lahkem branju.  
Namen obeh raziskav je pridobiti odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja  in 
ugotoviti pomembnost lahkega branja za zaposlene in uporabnike v CUDV Dobrna ter 
smiselnost nadaljnjega kreiranja gradiv v lahkem branju. Z metodo eksperimenta želim 
pokazati, da bo recept v lahkem branju uporabnikom omogočil samostojnost pri kuhanju, 
medtem ko klasični recept tega ne bo omogočil. Glede na rezultate obeh raziskav se bo Tim 
za lahko branje odločil o nadaljnjem delovanju tima in o smiselnosti izobraževanja 
zaposlenih, da bi pri svojem delu uporabljali gradiva in informacije v lahkem branju. 
7.1.1 Analiza anketnega vprašalnika 
Prvo vprašanje na anketnem vprašalniku se je nanašalo na delovno mesto zaposlenega 
(Preglednica 2 na naslednji strani). Anketo je izpolnilo 12 skupinskih habilitatorjev. 
Skupinski habilitatorji so razredniki, vzgojitelji, športni pedagogi, likovni pedagogi, 
računalnikar ter logoped. Anketo je izpolnilo 13 varuhov na CUV - varuhi na šolskem 
programu, 10 varuhov na IVO/VDC: to so varuhi na programu institucionalnega varstva 
odraslih in varuhi varstveno delovnega centra, 5 zaposlenih na področju OMR - oddelku 
medicinske rehabilitacije, kamor spadajo fizioterapevti in delovni terapevti. Iz oddelka 
zdravstvene nege sta anketo izpolnila 2 zaposlena, 7 zaposlenih je izpolnilo anketo iz službe 
za osnovno oskrbo. V službo osnovne oskrbe so vključene kuharice, perice, čistilke in hišniki. 
Iz poslovodne službe je anketo izpolnilo 6 zaposlenih, en zaposlen iz službe za socialno 
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oskrbo in en delovni inštruktor. Dnevno imajo najmanj stika z uporabniki zaposleni v 
poslovodni službi. 
Preglednica 2. Odgovori na prvo zastavljeno vprašanje: Delovno mesto 
Delovno mesto Število zaposlenih 
Individualni habilitator 0 
Skupinski habilitator 12 
Varuh na CUV 13 
Varuh na IVO/VDC 10 
OMR 5 
Oddelek zdravstvene nege 2 
Služba za osnovno oskrbo 7 
Poslovodna služba 6 
Služba za socialno oskrbo 1 
Delovni inštruktor  1 
Skupaj 57 
Drugo vprašanje se je nanašalo na delovno dobo v našem Centru (Preglednica 3). V zadnjih 
dveh letih je bilo v CUDV Dobrna veliko kadrovskih sprememb in posledično smo pridobili 
večje število novih zaposlenih. 14 vprašanih je v CUDV Dobrna zaposlenih manj kot leto dni, 
13 vprašanih je zaposlenih od enega do pet let, 8 jih je zaposlenih od pet do deset let, enajst 
jih je v CUDV Dobrna med deset in petnajst let in 11 jih je zaposlenih več kot 15 let. 
Preglednica 3. Odgovori na drugo vprašanje: Delovna doba v CUDV Dobrna 
Delovno mesto Število zaposlenih 
Manj kot leto dni 14 
Od 1 do 5 let 13 
Od 5 do 10 let 8 
Od 10 do 15 let 11 
Več kot 15 let 11 
Skupaj 57 
 
Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, če anketiranci vedo, kaj je lahko branje (Preglednica 
4 na naslednji strani). Na zastavljeno vprašanje so odgovorili vsi, ki so vrnili anketni 
vprašalnik. 5 vprašanih meni, da so to knjige, ki so namenjene poletnemu branju, 44 jih je 
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odgovorilo, da gre za knjige napisane v lažje berljivem jeziku. 8 vprašanih meni, da so to 
slikanice.  
Preglednica 4. Odgovori na tretje zastavljeno vprašanje: Kaj je lahko branje  
Lahko branje so Število zaposlenih 
Knjige, namenjene poletnemu branju 5 
Knjige, napisane v lažje berljivem jeziku 44 
Slikanice 8 
Pojem lahko branje mi ni poznan 0 
Skupaj 57 
Med rešenimi anketami sem razvrstila odgovore glede na delovno dobo v CUDV Dobrna in 
znotraj tega opravila analizo poznavanja termina »lahko branje« (Preglednica 5). 
Predvidevam, da zaposleni z daljšo delovno dobo bolje poznajo lahko branje, ker so o njem 
veliko slišali na raznih sestankih in strokovnih aktivih, kot tisti, ki so pri nas zaposleni manj 
kot pet let. Predvidevam, da se sodelavci, ki so v CUDV Dobrna zaposleni manj kot leto dni, 
z lahkim branjem konkretno še niso srečali. Zaradi različnih ukrepov varovanja zdravja naših 
uporabnikov in zaposlenih smo zaradi porasta različnih bolezni (gripa, rota virus in COVID-
19) namreč opustili vsa izobraževanja, strokovne aktive in sestanke, na katerih so zaposleni 
običajno pridobivali znanja in informacije iz različnih področij, med drugim tudi s področja 
lahkega branja. 
Preglednica 5. Poznavanje termina "lahko branje" glede na delovno dobo v CUDV Dobrna 
Delovna doba Poletno branje Lažje berljiva besedila Slikanice 
Manj kot 1 leto 4 9 1 
Od 1 do 5 let 0 11 2 
Od 5 do 10 let 0 6 2 
Od 10 do 15 let 0 9 2 
Več kot 15 let 1 9 1 
Z naslednjim vprašanjem sem anketirance spraševala ali vedo, da v CUDV deluje šolska 
knjižnica (Preglednica 6 na naslednji strani). Na vprašanje je odgovorilo 57 vprašanih, 29 
vedo za delovanje knjižnice in si v njej občasno tudi kaj izposodijo. 28 vprašanih vedo, da 
knjižnica deluje, a je ne uporabljajo. 
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Preglednica 6. Odgovori na vprašanje: Ali veste, da v CUDV Dobrna deluje šolska knjižnica  
Ali veste da v CUDV deluje šolska knjižnica? Število zaposlenih 
Da. V njej si občasno kaj izposodim. 29 
Da, vendar je ne uporabljam. 28 
Ne. 0 
Skupaj 57 
Peto vprašanje se je navezovalo na vprašanje, ali anketiranci vedo, da je v knjižnici CUDV 
Dobrna na voljo gradivo v lahkem branju (Preglednica 7). Od 57 vrnjenih anketnih 
vprašalnikov jih je 5 odgovorilo, da vedo, da je gradivo na voljo in si ga tudi izposojajo. 43 
anketirancev je odgovorilo, da vedo, da je gradivo na voljo, a si ga ne izposojajo in 9 
anketirancev o tem, da je v knjižnici na voljo gradivo v lahkem branju, nima informacij.  
Preglednica 7. Odgovori na peto zastavljeno vprašanje:  
Ali veste, da je v knjižnici na voljo gradivo v lahkem branju 
V knjižnici je na voljo gradivo v lahkem branju Število zaposlenih 
Da. Gradivo si tudi izposojam. 5 
Da, vendar si gradiva ne izposojam. 43 
O tem nimam informacij 9 
Skupaj 57 
Na šesto vprašanje: Ali veste, da v CUDV Dobrna deluje Tim za lahko branje? je prav tako 
odgovorilo 57 anketiranih (Preglednica 8). 40 vprašanih pozna delovanje ima za lahko 
branje, 17 vprašanih tega ne ve. 
Preglednica 8. Odgovori na šesto zastavljeno vprašanje:  
Ali veste, da v CUDV Dobrna deluje Tim za lahko branje 




Odgovore na šesto vprašanje sem analizirala tudi glede da delovno dobo v CUDV Dobrna 
(Slika 5 na naslednji straniSlika 5. Poznavanje Tima za lahko branje glede na delovno dobo 
v CUDV).  
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Slika 5. Poznavanje Tima za lahko branje glede na delovno dobo v CUDV 
Sedmo vprašanje oz. trditev se je glasila: Jedilniki v CUDV Dobrna so narejeni v lahkem 
branju. 49 vprašanih se s trditvijo strinja, 2 vprašana se s trditvijo ne strinjata in 6 vprašanih 
o tem nima informacije oz. tega ne vedo (Preglednica 9). 
Preglednica 9. Odgovori na sedmo zastavljeno vprašanje:  
Ali veste, da so jedilniki za uporabnike napisani v lahkem branju 
Jedilniki za uporabnike so napisani v lahkem branju Število zaposlenih 
Da 49 
Ne 2 
Ne vem 6 
Skupaj 57 
Osma trditev je: Zavod RISA izdaja časopis 20 minut, ki je napisan v lahkem branju. 9 
vprašanih je odgovorilo, da časopis pozna in ga uporablja pri delu z uporabniki, 48 vprašanih 
časopisa ne pozna in ga tudi ne uporablja (Preglednica 10 na naslednji strani). 
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Preglednica 10. Odgovori na osmo zastavljeno vprašanje 
Zavod RISA izdaja časopis 20 minut Število zaposlenih 
Časopis poznam in ga uporabljam pri delu z uporabniki 9 
Časopisa ne poznam in ga ne uporabljam pri delu z uporabniki 48 
Skupaj 57 
Naslednje, deveto vprašanje je anketirance spraševalo: Kaj pomeni simbol (Slika 6)? 19 
vprašanih je odgovorilo, da je to slovenski simbol za lahko branje, 12 jih je odgovorilo, da 
je evropski simbol za lahko branje, 26 jih simbola ne pozna (Preglednica 11). 
 
Slika 6. Slovenski simbol za lahko branje 
Preglednica 11. Odgovori na deveto zastavljeno vprašanje: Kaj pomeni simbol 
Kaj pomeni simbol Število zaposlenih 
Slovenski simbol za lahko branje 27 
Evropski simbol za lahko branje 17 
Simbol mi ni poznan 13 
Skupaj 57 
Deseto vprašanje se je nanašalo na poznavanje priročnika Lahko je brati. 3 so odgovorili, da 
priročnik poznajo in ga uporabljajo, 9 vprašanih priročnik pozna, a ga ne uporablja, 45. 
vprašanim priročnik ni poznan (Preglednica 12).  
Preglednica 12. Odgovori na vprašanje: Ali poznate priročnik Lahko je brati 
Ali poznate priročnik Lahko je brati Število zaposlenih 
Da, ga tudi uporabljam. 3 
Da, vendar ga ne uporabljam. 9 
Priročnika mi nista poznana 45 
Skupaj 57 
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Enajsto vprašanje v anketnem vprašalniku se je nanašalo na gradivo, ki ga je izdelal Tim za 
lahko branje. Zanimalo me je, ali vprašani gradivo poznajo in če ga uporabljajo (Preglednica 
13). 4 vprašani so odgovorili, da gradivo poznajo in uporabljajo, 15 jih gradivo pozna, a ga 
ne uporablja, 38 vprašanih gradiva ne pozna. 
Preglednica 13. Odgovori na enajsto vprašanje 
Ali poznate gradivo, ki ga je pripravil Tim za lahko branje Število zaposlenih 
Gradivo poznam in ga uporabljam. 4 
Gradivo poznam, vendar ga ne uporabljam. 15 
Gradova ne poznam in ga ne uporabljam.  38 
Skupaj 57 
Pri enajstem vprašanju sem odgovore analizirala glede na delovno dobo zaposlenih (Slika 
7).  
 
Slika 7. Poznavanje gradiva v lahkem branju glede na delovno dobo v CUDV 
Enajsto vprašanje sem analizirala tudi glede na delovno mesto zaposlenih (Slika 8 na 
naslednji strani). 
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Slika 8. Poznavanje gradiva v lahkem branju glede na delovno mesto v CUDV 
Dvanajsto vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa. Vprašanje se je glasilo: Katera gradiva 
v lahkem branju uporabljate pri svojem delu. Na vprašanje so odgovorili 4 vprašani, 
odgovori pa so sledeči:  
- pravljice, 
- jedilnike v lahkem branju, 
- priročnik za skrb za konje, 
- recepte, recept za bananin napitek, 
- hišni red, 
- priročnik za skrb za varnost. 
Zadnje trinajsto vprašanje se je nanašalo na to, ali bi se zaposleni udeležili seminarja o 
lahkem branju v organizaciji CUDV Dobrna. Na vprašanje so odgovorili vsi vprašani. 44 
vprašanih bi se z veseljem udeležilo seminarja, 6 vprašanih bi se ga udeležilo samo, če bi to 
zahteval delodajalec, 7 vprašanih se seminarja ne bi udeležilo, ker jih tema ne zanima 
(Preglednica 14 na naslednji strani).  
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Preglednica 14. Odgovori na trinajsto zastavljeno vprašanje 
Ali bi se udeležili seminarja o lahkem branju Število zaposlenih 
Da, z veseljem. 44 
Samo če bi to zahteval delodajalec.  6 
Ne, omenjena tema me ne zanima. 7 
Skupaj 57 
7.1.2 Razprava  
Anketni vprašalnik je izpolnil zelo velik del anketiranih zaposlenih v CUDV Dobrna. Prav tako 
so na anketni vprašalnik odgovarjali zaposleni iz vseh služb, ki v Centru delujejo. Analiza 
nam je pokazala, da je v CUDV Dobrna zelo veliko novo zaposlenih (14 vprašanih), ki so v 
Centru manj kot leto dni in veliko, ki so v Centru od 1 do 5 let (13 vprašanih).  
Velika večina anketiranih (44 vprašanih) pozna términ lahko branje oz. vedo, da je to 
gradivo napisano v lažje berljivem jeziku. Términ lahko branje so zaposleni spoznali na 
strokovnih aktivih, sestankih in različnih internih izobraževanjih.  
Že na začetku magistrskega dela sem postavila raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: »Ali 
novi zaposleni vedo, kaj je lahko branje?« Opravila sem analizo poznavanja términa lahko 
branje glede na leta delovne dobe v CUDV Dobrna. Zaposleni, ki so v Centru manj kot leto 
dni, poznajo términ lahko branje, 9 vprašanih je odgovorilo, da so to besedila, napisana v 
lažje berljivi obliki, 4 vprašani so mnenja, da gre za poletno branje in 1 vprašan je mnenja, 
da so to slikanice. Tudi zaposleni, ki so v Centru od 1 do 5 let, dobro poznajo términ lahko 
branje. 11 vprašanih meni, da gre za besedila, napisana v lažje berljivi obliki, 2 vprašana sta 
mnenja, da so to slikanice. Iz prejetih odgovorov je razvidno, da novi zaposleni vedo in 
poznajo termin lahko branje.  
Naslednje zastavljeno raziskovalno vprašanje je bilo: »Ali zaposleni pri svojem delu 
uporabljajo gradiva v lahkem branju?«.  
Zastavljeno vprašanje sem preverjala s trditvami oziroma vprašanji:  
1. V knjižnici CUDV Dobrna je na voljo gradivo v lahkem branju. 
2. Zavod RISA izdaja časopis 20 minut, ki je napisan v lahkem branju. 
3. Ali poznate priročnika z naslovom Lahko je brati? 
4. Tim za lahko branje je pripravil nekaj sklopov gradiva v lahkem branju. Ali gradivo 
poznate in ga uporabljate? 
Na zgoraj zapisane trditve oziroma zastavljena vprašanja so odgovorili vsi vprašani. Iz 
odgovorov lahko vidimo, da zelo malo zaposlenih gradivo v lahkem branju uporablja pri 
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svojem delu z uporabniki. 5 anketiranih gradivo v lahkem branju, ki je v naši knjižnici, pozna 
in si ga izposoja, 43 zaposlenih gradivo pozna, vendar ga ne uporablja. 9 anketiranih pozna 
časopis 20 minut in ga tudi uporablja, 48 zaposlenih gradiva ne pozna in ga posledično ne 
uporabljaj. Priročnika Lahko je brati poznajo in uporabljajo 3 zaposleni, 9 vprašanih 
priročnika pozna, a ju ne uporablja, 45 vprašanih priročnikov sploh ne pozna. Gradivo, ki ga 
je pripravil Tim za lahko branje, poznajo 4 vprašani in ga tudi uporabljajo, 15 jih gradivo 
pozna, a ga ne uporablja, 38 vprašanih gradiva ne pozna. Glede na prejete odgovore lahko 
na zastavljeno raziskovalno vprašanje: »Ali zaposleni pri svojem delu uporabljajo lahko 
branje?« odgovorimo, da lahkega branja pri svojem delu ne uporabljajo.   
Analiza uporabe gradiva v lahkem branju glede na delovno mestu je pokazala, da 5 
skupinskih habilitatorjev gradiva ne pozna. V CUDV je zaposlenih 22 skupinskih 
habilitatorjev. Skupinski habilitatorji so strokovni delavci v oddelku (učitelji in  vzgojitelji), 
psiholog, logoped, športna pedagoga, likovni pedagog in računalnikar. V oddelku izvajajo 
učni oz. pedagoški proces. Trije skupinski habilitatorji delujejo tudi na programu varstveno 
delovnega centra. Podatek, da 5 strokovnih delavcev gradiva ne pozna in da ga trije 
poznajo, vendar ne uporabljajo, je zaskrbljujoč.  
Gradivo v lahkem branju je namenjeno izboljšanju učnega oz. pedagoškega procesa in je na 
voljo v vseh oddelkih. Zgoraj pridobljeni podatki pokažejo, da bo potrebno strokovni kader 
še dodatno izobraziti o uporabi in razpoložljivosti lahkega branja.  
Na programu vzgoje in izobraževanja so v oddelkih, tako dopoldne kot popoldne, tudi 
varuhi, ki se prav tako vključujejo v učni proces in so strokovnemu kadru v pomoč. Analiza 
je pokazala, da nihče od varuhov ne uporablja gradiva v lahkem branju, 4 ga poznajo, 
vendar ne uporabljajo, 9 varuhov pa gradiva sploh ne pozna.  
Na programu institucionalnega varstva odraslih v popoldanskem času v oddelkih ni 
skupinskih habilitatorjev, z uporabniki sodelujejo varuhi. Varstveni kader na programu 
institucionalnega varstva odraslih prav tako z uporabniki izvaja različne dejavnosti in 
aktivnosti. Pri le-teh lahko uporabljajo razpoložljivo gradivo v lahkem branju. Analiza je 
pokazala, da 2 varuha gradivo poznata in ga uporabljata, 1 varuh ga pozna, vendar ga ne 
uporablja in 7 varuhov gradiva sploh ne pozna. Tudi ta podatek je zaskrbljujoč.  
8 PREVOD RECEPTA V LAHKO BRANJE 
Eno od zastavljenih raziskovalnih vprašanj je bilo: »Ali uporabniki res lažje razumejo 
besedila v lahkem branju?«. Da bi pridobili odgovore na zastavljeno vprašanje smo se 
odločili za metodo eksperimenta. Za eksperiment smo določili uporabnike, ki so sodelovali 
v kontrolni in uporabnike, ki so sodelovali v eksperimentalni skupini. Uporabniki, ki so 
sodelovali v kontrolni skupini, so morali skuhati pomladno rižoto po receptu iz kuharske 
knjige Kuhati znam, avtorice Annabel Karmel. Prav tako so pomladno rižoto kuhali v 
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eksperimentalni skupini. Spremenljivka, ki smo jo vpeljali v eksperimentalni skupini, je bil 
recept za pomladno rižoto prirejen v lahko branje.  
8.1 Pomladna rižota – »klasični« recept 
Recept je uporabnikom oz. bralcem na voljo na dveh straneh. Celoten recept je napisan z 
malimi tiskanimi črkami. Papir je svetleč. Na levi strani lista (Slika 9) je z največjim fontom 
napisan naslov recepta, pod naslovom je kratek opis, za kakšno jed gre. 
 
Slika 9. Pomladna rižota, klasični recept (Karmel, 2011, str. 84). 
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Spodaj v okvirčku so zapisane sestavine, ki se jih za pripravo jedi potrebuje. V spodnjem 
desnem kotu je bralcu na voljo še nasvet avtorice. Na vrhu strani levo je napisana 
informacija, koliko časa potrebuješ za pripravo jedi, na sredini je informacija, koliko časa je 
jed potrebno kuhati, desno je informacija, koliko osebam je jed namenjena. Na tej isti strani 
je levo zgoraj fotografija sestavin, ki so potrebne za pripravo. Na sredini strani je fotografija 
končane jedi, nad katero je z različnim fontom napisano še kratko navodilo. Celotno 
besedilo in fotografije so postavljene na pisano ozadje oz. podlago. Na desni strani lista 
(slika 10) sta zgoraj dve fotografiji, pod katerima je napisano navodilo. Na prvi fotografiji je 
z eno besedo podano kratko navodilo, kaj je potrebno storiti. Pod fotografijo je s številko 1 
označeno navodilo za pripravo. 
 
Slika 10. Pomladna rižota, klasični recept (Karmel, 2011, str. 85). 
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Druga fotografija (slika 10 na prejšnji strani) je brez besednega navodila, spodaj je s številko 
2 označeno nadaljevanje priprave jedi. Pod tekstom sledijo tri fotografije, pod katerimi je 
opisan postopek priprave. Vsak del postopka je označen z zaporednimi številkami (3 , 4 i in 
5). Vsaka od fotografij na desni strani ima spodaj v levem kotu majhen rdeč trikotnik, v 
katerem je bel klicaj. 
Pri kuhanju po »klasičnem« receptu je sodelovalo 6 uporabnikov. En uporabnik ima zmerno 
motnjo v duševnem razvoju, ostalih pet pa težjo motnjo v duševnem razvoju. Uporabnik z 
zmerno MDR ni imel večjih težav pri branju recepta . Zmotila ga je »neurejena« postavitev 
besedila in neujemanje besedila in fotografij. Uporabniki s težjo motnjo v duševnem razvoju 
so imeli veliko težav že s samo orientacijo na straneh v knjigi. Zmotila jih je velikost in font 
črk ter sama postavitev besedila. Pogrešali so informacijo, katere pripomočke potrebujejo 
za kuhanje . Težavo so predstavljale tudi merske enote. Prav tako so povedali, da iz slik ni 
dobro razviden potek kuhanja.  
Osebam z MDR takšna postavitev gradiva in uporaba različnih fontov ter velikosti pisav 
predstavlja težavo pri branju in razumevanju. Nepojasnjeni simboli (npr. klicaj na 
fotografijah) jih lahko zmedejo. V primeru našega recepta rdeč trikotnik z belim klicajem 
pomeni, da je potrebno recept pripraviti pod nadzorom odrasle osebe in biti skrajno 
previden. Omenjeno opozorilo je napisano na začetku kuharske knjige. Nepoznavanje 
simbola in iskanje njegove obrazložitve je uporabnikom povzročilo dodaten stres.  Naše 
uporabnike je motil tudi svetleč papir, ki se je ob prižgani luči še dodatno bleščal in jih je to 
motilo pri branju. Prav tako jim je bilo moteče pisano ozadje. Izpostavili so, da je del 
besedila (Annabelin nasvet) zelo slabo viden. Omenjeni del besedila je zapisan poševno in 
na barvni podlagi. Vse zgoraj naštete težave so uporabniki izpostavili še pred pričetkom 
priprave na kuhanje.  
Pri sestavinah je nekaj količin zapisanih z ulomkom in decimalno številko. Uporabniki, s 
katerimi smo kuhali, takšnega zapisa niso znali prebrati oz. niso vedeli, kaj pomeni. Prav 
tako so zapisane količine liter in gram samo s kratico. Za naše uporabnike so to nepoznani 
pojmi oz. merske enote, ki si jih ne znajo predstavljati in jih ne razumejo. 
Težave so se pojavile tudi pri razumevanju pojmov kot so: majhen (korenček, por, čebula, 
strok česna), stri česen, razpusti maslo … prosojna, primešaj, prilivaj, vsrka. Prav tako so se 
težave pojavile pri časovnih intervalih 4-5 minut, 2 do 3 minute, po 18 minutah.  
V omenjenem receptu bralcu ni na voljo seznama pripomočkov, ki se potrebujejo za celoten 
potek priprave jedi. Uporabniki niso vedeli, katere pripomočke potrebujejo. Znali so našteti 
samo nož, posodo za kuhanje in štedilnik.  
Vse zgoraj naštete težave smo zabeležili in se odločili za pripravo recepta v lahko berljivem 
zapisu. 
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8.2 Pomladna rižota – recept v lahkem branju 
Recept je napisan na štirih A4 straneh. Poravnava je levo sredinska. Uporabili smo neserifno 
pisavo Arial, velikost črk je 14. Razmik med vrsticami je 1,5 točke. Celoten recept smo 
razdelili na 7 kategorij. Vsaka kategorija je napisana s pisavo Arial, velikost 14 in odebeljena.  
8.2.1 Kategorija 1 
V tej kategoriji smo opisali jed po imenu pomladna rižota. Uporabnik iz tega izve, da je to 
dobra jed, ki prihaja iz Italije in ne vsebuje mesa. Prav tako uporabnik izve, da je pripravljena 
iz riža, poletne zelenjave in parmezana. Pojma, kot sta brezmesna jed in parmezan, sta še 
dodatno pojasnjena za boljše razumevanje.  
 
POMLADNA RIŽOTA 
Pomladna rižota je zelo dobra jed. 
Pomladna rižota je italijanska jed. 
Pomladna rižota je brezmesna jed. 
To pomeni, da v rižoti ni mesa.  
Pripravljena je iz riža 
Riž se v ustih topi.  
Pripravljena je iz poletne zelenjave.  
Pripravljena je iz parmezana.  
Parmezan je trdi sir. 
 
8.2.2 Kategorija 2 
Drugo kategorijo smo naslovili MERICA. V tej kategoriji smo preračunali merske enote. 
Merske enote smo preračunali s pomočjo delovnega zvezka Gospodinjstvo – prehrana: 
delovni zvezek za osnovno šolo (Motoh, Šilc, Šuštaršič in Malešič-Brodnik, 1977). 
 
MERICA 
1 JEDILNA ŽLICA JE 15 GRAMOV 
1 JOGURTOV LONČEK JE 180 MILILITROV 
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8.2.3 Kategorija 3 
V tej kategoriji smo zapisali potrebne sestavine. Izpustili smo pridevnik majhen (korenček, 






1 strok česna 
1 bučka 
15 g masla – 1 jedilna žlica masla 
1 žlica olivnega olja 
225 g riža – 2 jogurtova lončka riža 
1 liter vroče zelenjavne jušne osnove 
85 g zamrznjenega graha – pol jogurtovega lončka graha 
60 g naribanega parmezana – 3 zvrhane jedilne žlice parmezana 
sveže mleti črni poper 
 
8.2.4 Kategorija 4 
V tej kategoriji smo ločeno pripravili sestavine za jušno osnovo. V klasičnem receptu se 
predpostavlja, da je jušna osnova predhodno pripravljena. V našem Centru se vse jedi 
pripravljajo sproti, zato je bilo potrebno recept predelati na način, da se jušna osnova 
pripravi sveža.  
 
SESTAVINE ZA JUŠNO OSNOVO 
1 liter vroče vode 
1 čajna žlica soli 
1 krhelj ali kos zelene  
na drobno narezan peteršilj 
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na drobno narezano korenje 
8.2.5 Kategorija 5 
Pripomočki so tako kot sestavine pomemben del recepta. Brez pripomočkov se jedi ne da 
pripraviti, zato smo pripomočkom namenili svojo kategorijo. Pripomočki, ki so opisani, so 




deska za rezanje 
kladivo za meso 
kuhalnica 
zajemalka 







8.2.6 Kategorija 6 
Pripravili smo ločen postopek kuhanja jušne osnove. Zaporedje priprave oziroma kuhanja 
je označeno s številkami. Za kuhanje jušne osnove je potrebnih 8 korakov, ki so 
predstavljeni spodaj. 
 
POSTOPEK KUHANJA JUŠNE OSNOVE 
1. V lonec nalij vročo vodo. 
2. Lonec postavi na štedilnik. 
3. Vklopi štedilnik. 
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4. V lonec dodaj 1 čajno žlico soli. 
5. V lonec dodaj na drobno narezan peteršilj. 
6. V lonec dodaj na drobno narezano korenje.  
7. Kuhaj 30 minut.  
8. Izklopi štedilnik. 
 
8.2.7 Kategorija 7 
V zadnji, sedmi kategoriji je predstavljen postopek kuhanja pomladne rižote. Priprava in 
kuhanje sta zelo podrobno predstavljena, zato celoten postopek vsebuje kar 29 korakov. V 
postopku kuhanja so zajeta navodila, kaj je potrebno storiti z zelenjavo, kako ravnati s 
posodo in štedilnikom ter kam in kako dozirati ostale sestavine, ki so nam na voljo. Med 
samim postopkom so podana navodila, da je potrebno biti previden, ker je hrana vroča. 
Prav tako je podano navodilo, da je po končanem kuhanju potrebno štedilnik ugasniti.  
 
POSTOPEK KUHANJA POMLADNE RIŽOTE 
1. Olupi čebulo in česen. 
2. Čebulo nareži na manjše dele. 
3. S kladivom za meso potolči česen.  
4. Operi por in ga tanko nareži.  
5. Operi in olupi korenje in bučko. 
6. Korenje in bučko nareži na kocke.  
7. Por, korenje in bučko stresi v plastično posodo.  
8. Lonec postavi na štedilnik. 
9. Vklopi štedilnik. 
10. V lonec daj 1 jedilno žlico masla.  
11. V lonec daj 1 jedilno žlico olja.  
12. Na olje daj čebulo. 
13. Čebulo praži toliko časa, da postane mehka in postane temno 
rjave barve.  
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14. V lonec daj por, korenček, grah, bučko in česen.  
15. Zelenjavo praži toliko časa, da se zmehča.  
16. K zelenjavi daj riž in praži 1 minuto.  
17. Dodaj 1 zajemalko jušne osnove.  
18. Kuhaj toliko časa, dokler v loncu ne zmanjka tekočine.  
19. Ves čas kuhanja mešaj.  
20. Z zajemalko dodaj vso jušno osnovo. 
21. Kuhaj in mešaj dokler ne zmanjka tekočine v loncu.  
22. Kuhaj toliko časa, da se bo riž zmehčal. 
23. Z žlico poskusi, ali je riž mehek. 
24. Pazi, ker je vroče.  
25. Ugasni štedilnik.  
26. Z zajemalko daj rižoto na krožnik. 
27. Rižoto potresi z naribanim trdim sirom.  
28. Rižoto potresi s poprom.  
29. Dober tek.  
 
V eksperimentalni skupini je sodelovalo 7 uporabnikov. Prejeli so recept v lahkem branju in 
ga skupaj s knjižničarko pregledali in prebrali. Všeč jim je bilo, da je razdeljen na kategorije, 
ker posamezno kategorijo lažje razumejo kot celoto. Prav tako jim težav niso povzročale 
merske enote oziroma predpisane količine. Težava se je pojavila pri izrazih kot so: praži 
toliko časa, kuhaj toliko časa, da izpari. Gre za abstraktne pojme, ki uporabnikom niso 
razumljivi. Izpostavili so, da jim manjka slikovna predstavitev recepta in da bi kuhanje ob 
slikovni podpori še lažje izvedli. Eden od uporabnikov je izpostavil, da zaradi intolerance na 
laktozo ne sme kuhati na maslu in uporabljati sira. Tim za lahko branje se je ponovno sestal 
in receptu v lahkem branju dodal še slikovno podporo. Uporabili smo fotografije oziroma 
simbole iz spletne strani Arasaac, Soyvisual, PCS simbole (Mayer – Johnson) in slike iz arhiva 
CUDV Dobrna. Prav tako so članice tima skuhale rižoto in preračunale, koliko časa je 
potrebno posamezne sestavine kuhati oz. pražiti. Dodatne prilagoditve recepta v lahkem 
branju so predstavljene v Preglednici 15 na naslednji strani. 
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Preglednica 15. Seznam dodatnih prilagoditev recepta 
1. verzija v lahkem branju 2. verzija v lahkem branju Opomba 
Pri rižoti, v rubriki 
pripomočki, ni ur za 
merjenje časa kuhanja. 
Pri rižoti, v rubriki 
pripomočki, smo dodali ure 
za merjenje časa kuhanja. 
Časovno smo opredelili 
potek kuhanja rižote, zato je 
bilo potrebno med 
pripomočke dodati tudi ure. 
Izbrali smo peščene ure, ker 
vsi uporabniki ne poznajo 
številk in klasičnih ur. 
Klasično uro smo izbrali za 
časovno omejitev 30 minut, 
ker večina uporabnikov ta 
časovni razpon na uri pozna.  
Jušna osnova 
Sestavine in pripomočki 
Narezan peteršilj 
Jušna osnova 
Sestavine in pripomočki 
3 vejice narezanega 
peteršilja. 
Uporabniki so imeli pri 1 
verziji recepta težavo, ker 
nikjer ni bilo količinsko 
opredeljeno koliko peteršilja 
je potrebno.  
Jušna osnova 
Sestavine in pripomočki 
Narezano korenje 
Jušna osnova 
Sestavine in pripomočki 
1 narezano korenje. 
Tudi pri uporabi korenja so 
imeli uporabniki težavo, ker 
ni bilo napisano količine.  
Jušna osnova 
Postopek kuhanja jušne 
osnove 
Kuhaj 30 minut. 
Jušna osnova 
Postopek kuhanja jušne 
osnove 
Na srednji vrednosti (4 ali 5) 
kuhaj 30 minut. 
Uporabniki so ugotovili, da 
lahko jušna osnova 
premočno vre. Dogovorili 
smo se, da bomo kuhali na 
srednji vrednosti, ki je 
označena s številko 4 ali 5.  
Rižota 
Postopek 
Čebulo praži toliko časa, da 





Čebulo praži toliko časa, da 
postane mehka. 
Besedno zvezo rjave barve 
smo odstranili, ker si 
uporabniki težko 
predstavljajo, kateri odtenek 
rjave barve je pravi.  
Rižota 
Postopek 
Zelenjavo praži toliko časa, 
da se zmehča. 
Rižota 
Postopek 
Zelenjavo praži 2 minuti. 
Navodilo v 1 verziji recepta 
je preveč abstraktno in ga 
niso razumeli, zato smo 
praženje zelenjave časovno 
opredelili.  
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1. verzija v lahkem branju 2. verzija v lahkem branju Opomba 
Rižota 
Postopek 
Kuhaj toliko časa, dokler v 
loncu ne zmanjka tekočine. 
Rižota 
Postopek 
Kuhaj 5 minut.  
Zaradi lažjega razumevanja 
smo tudi tukaj kuhanje 
časovno opredelili.  
Rižota 
Postopek 




Navodilo iz 1 verzije recepta 
so uporabniki razumeli 
dobesedno. Zaradi lažjega 








Z zajemalko dodaj preostalo 
jušno osnovo. 
Uporabniki so to navodilo 
komentirali z besedami, da 
vse jušne osnove ne morejo 
dodati, ker so jo pred tem že 
nekaj uporabili. Navodilo je 
bilo potrebno spremeniti.  
Rižota 
Postopek 
Kuhaj in mešaj, dokler ne 
zmanjka tekočine v loncu. 
Rižota 
Postopek 
Kuhaj 5 minut in večkrat 
pomešaj.  
Navodilo iz 1 verzije recepta 
jim je bilo nerazumljivo, zato 
smo ga poenostavili.  
Rižota 
Postopek 
1. Z žlico poskusi, ali je riž 
mehek. 




1. Previdno! Popihaj vroč 
riž. 
2. Z žlico poskusi, ali je riž 
mehek.  
Vrstni red iz 1 verzije recepta 
je bilo potrebno spremeniti.  
Recept v lahkem branju smo popravili in ponovno prilagodili. Razdelili smo ga isti skupini 
uporabnikov in ga skupaj prebrali. Uporabniki so poleg recepta v lahkem branju dobili še 
recept v lahkem branju s slikovno podporo. Na slikah od številke 11 do 15 sledi končni 
izdelek, recept za jušno osnovo in pomladno rižoto, napisan v lahkem branju. 
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Slika 11. Recept za jušno osnovo v lahkem branju  
(sestavine, pripomočki in postopek kuhanja) 
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Slika 12. Pomladna rižota v lahkem branju (pripomočki) 
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Slika 13. Pomladna rižota v lahkem branju (sestavine) 
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Slika 14. Pomladna rižota v lahkem branju (postopek kuhanja) 
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Slika 15. Pomladna rižota v lahkem branju (postopek kuhanja) 
Pred kuhanjem smo se dogovorili, da iz recepta izpustimo uporabo masla, ker ima eden od 
uporabnikov intoleranco na laktozo. Prav tako si na rižoto ni dal parmezana. Na popravljen 
recept niso imeli pripomb in sledilo je kuhanje. Uporabniki so se dogovorili, da bodo najprej 
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skuhali jušno osnovo. Nekaj naših kuharjev je pripravilo pripomočke, ostali so pripravili 
sestavine in pričeli s kuhanjem jušne osnove. Zaradi težav z motoriko so potrebovali malo 
asistence pri rezanju korenja in zelene. Ko je bila jušna osnova pripravljena, so se lotili 
kuhanja pomladne rižote. Delo so si razdelili tako, da je nekaj kuharjev pripravilo 
pripomočke, drugi so pripravili sestavine. Postopek priprave in kuhanja pomladne rižote je 
potekal brez težav do navodila »dodaj 1 zajemalko jušne osnove«. Pri tem navodilu se je 
pojavilo vprašanje »Kaj pa zelenjava, ki je v juhi?« Dogovorili smo se, da bomo juho precedili 
s pomočjo cedilnika. Pri tem postopku so potrebovali nekaj asistence. Naprej je postopek 
kuhanja potekal brez težav. Po končanem kuhanju so ugotovili, da je zelenjava iz jušne 
osnove ostala neporabljena. Uporabnica je predlagala, da se zelenjavo porabi v rižoti. K 
receptu smo zapisali opombo, da lahko zelenjavo iz jušne osnove porabimo v pomladni 
rižoti. V tem primeru je potrebno pri postopku kuhanja jušne osnove zabeležiti, da je 
potrebno korenje in zeleno narezati na koščke. 
8.3 Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine 
Analiza kontrolne in eksperimentne skupine je pokazala, da uporabniki veliko bolje 
razumejo besedilo v lahkem branju, kot pa klasično besedilo. Že na pogled in samo dolžino 
besedila v lahkem branju je razvidno da je celoten postopek zelo podrobno opisan in da 
uporabnike vodi po posameznik korakih. Uporabniki so bili pri pripravi pripomočkov, 
sestavin in kuhanju suvereni. V veliko pomoč jim je bila tudi slikovna podpora, saj so si lažje 
predstavljali kako kakšen pripomoček izgleda in kako se odmerjajo sestavine. Tekom dela 
na receptih so podali zanimiva vprašanja, predloge in pripombe, na katere izkušen bralec 
ne pomisli, ker mu je besedilo kot tako samoumevno. Takšen primer je bil pri navodilu 
»čebulo praži toliko časa, da postane rjava«. Uporabniki so na tej točki podali vprašanje, ki 
se je glasilo: »Do katerega odtenka rjave barve je potrebno pražiti čebulo?« Njihovi predlogi 
in pripombe so bili upoštevani in v receptih popravljeni. S skupnim sodelovanjem in delom 
smo prišli do recepta, ki jim je razumljiv in s pomočjo katerega lahko samostojno pripravijo 
jed. Na tem mestu naj še enkrat poudarim, kakšne težave so imeli uporabniki v kontrolni 
skupini, kjer so kuhali po klasičnem receptu. Zmotila jih je neurejena postavitev besedila in 
neujemanje besedila s fotografijami. Pri receptu v lahkem branju smo pazili, da se slikovno 
gradivo ujema z besedilom in da je postavitev na levi strani podlage. Uporabnike v kontrolni 
skupini so zmotili različni fonti pisave in velikost črk. Recept v lahkem branju je napisan s 
pisavo Arial in črke so v velikosti 14 pik. Kontrolna skupina je pogrešala informacijo o 
pripomočkih, s katerimi bi kuhali, tega v klasičnem receptu ni bilo napisanega. Informacijo 
o pripomočkih smo vključili v recept napisan v lahkem branju. Seznam pripomočkov jim je 
močno olajšal pripravo pred samim kuhanjem. V klasičnem receptu so bile napisane merske 
enote z decimalnimi številkami, ulomki in merskimi enotami, ki jim niso poznane. Kontrolna 
skupina ni znala odmeriti potrebnih sestavin. Za potrebe recepta v lahkem branju smo vse 
sestavine preračunali in pretvorili v jogurtove lončke in žlice. 
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9 ZAKLJUČEK 
V vsem tem času, ko delam oz. se ukvarjam z osebami s posebnimi potrebami, sem 
ugotovila, da je vsak svoj unikat, od katerega sem se ogromno naučila. Vsaka oseba 
potrebuje svoje individualne prilagoditve, pristope in njihove PP niso tako zelo posebne, le 
zadovoljevanje le-teh je na drugačen in prilagojen način. Naši uporabniki so del družbe in 
tako kot večina ljudi, tudi oni potrebujejo informacije, da lahko v njej živijo in delujejo, lete 
pa morajo biti njim prilagojene zaradi boljšega razumevanja.  
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna smo Tim za lahko branje vzpostavili 
predvsem zato, da bi našim uporabnikom lahko ponudili kar največ gradiva oz. informacij v 
lahkem branju. S tem bi jim olajšali delovanje na različnih področjih njihovega življenja. 
Besedila, ki v Timu nastajajo, so testirana s pomočjo testnih bralcev, s katerimi preverjamo 
njihovo razumevanje napisanega. Aktivno sodelovanje z njimi je pokazatelj, da si želijo več 
informacij v lahkem branju in da le-te tudi razumejo. Odgovor na raziskovalno vprašanje: 
»Ali uporabniki res lažje razumejo informacije podane v lahkem branju?« smo pridobili s 
pomočjo kontrolne in eksperimentalne skupine pri pripravi pomladne rižote. Uporabniki so 
aktivno sodelovali in podajali pripombe ter predloge. Po vseh popravkih je bil recept 
pripravljen za uporabo. Rezultat recepta v lahkem branju je bila samostojno skuhana 
pomladna rižota. Komentar uporabnika, ki je prebral klasični recept za pomladno rižoto je 
bil: »To je znanstvena fantastika«. To, da so lahko sami pripravili kosilo, je bila za njih velika 
zmaga.  
Analiza anketnega vprašalnika je na raziskovalno vprašanje »Ali zaposleni pri svojem delu 
uporabljajo gradivo v lahkem branju?« podala odgovor, da lahkega branja pri svojem delu 
ne uporabljajo. Tako v učnem kot delovnem procesu je potrebno našim uporabnikom 
zagotoviti informacije na njim razumljiv način, saj jim to omogoča lažje delovanje in 
življenje. To, da zaposleni ne uporabljajo gradiva v lahkem branju, je skrb vzbujajoče, saj se 
na ta način otežuje življenje naših uporabnikov.  
Naloga Tima za lahko branje bo v prihodnje , da zaposlene v Centru za usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna še bolj podrobno seznani z lahkim branjem in razpoložljivim gradivom. V 
sklopu aktivov bomo zaposlenim omogočili interna izobraževanja na temo lahkega branja 
in jim pripravili različne delavnice, na katerih bodo lahko samostojno poskusili kreirati 
zapise v lahkem branju. Zaposlene bomo spodbujali, da pri pouku splošne poučenosti 
prebirajo besedila v lahkem branju, katera bodo priskrbeli člani Tima za lahko branje. K 
pouku se bo vključevala tudi knjižničarka, ki bo skupaj z zaposlenimi in uporabniki ustvarjala 
lahko branje in zaposlene tudi na tak način motivirala in izobraževala. Uporabniki bodo 
lahko s pomočjo informacij v lahkem branju samostojnejši in samozavestnejši. Naloga vseh 
zaposlenih v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je, da uporabnike 
opolnomočimo in jim omogočimo lažje in samostojnejše delovanje in življenje v družbi. 
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11 PRILOGE 
11.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETA O LAHKEM BRANJU  
Spoštovane sodelavke in sodelavci.  
Trenutno zaključujem magistrski študij bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Raziskovalna metoda magistrskega dela, z naslovom Lahko branje v CUDV Dobrna, je 
anketni vprašalnik. Anketa se bo izvedla med zaposlenimi v CUDV Dobrna in je anonimna.  
Hvala za sodelovanje.  
Urška Perko  
 
Obkrožite črko pred izbranim odgovorom in po potrebi svoj odgovor dopišite na črto. 
 
1. Delovno mesto 
a) Individualni habilitator 
b) Skupinski habilitator 
c) Varuh na CUV 
č) Varuh na IVO/VDC 
d) Oddelek medicinske rehabilitacija 
e) Oddelek zdravstvene nege 
f) Služba za osnovno oskrbo 
g) Poslovodna služba 
h) Služba za socialno oskrbo 
i) Delovni inštruktor   
 
2. Delovna doba v CUDV Dobrna 
a) Manj kot leto dni b) Od 1 do 5 let 
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c) Od 5 do 10 let 
č) Od 10 do 15 let 
d) Več kot 15 let  
 
 
3. Lahko branje so 
a) Knjige, namenjene poletnemu branju 
b) Knjige, napisane v lažje berljivem jeziku 
c) Slikanice 
č) Pojem lahko branje mi ni poznan 
 
4. Ali veste, da v CUDV Dobrna deluje šolska knjižnica? 
a) Da. V njej si občasno tudi kaj izposodim. 
b) Da, vendar je ne uporabljam. 
c) Ne 
 
5. V knjižnici CUDV Dobrna je na voljo gradivo v lahkem branju. 
a) Da. Gradivo si tudi izposojam. 
b) Da, vendar si gradiva ne izposojam. 
c) O tem nimam informacij.  
 




7. Jedilniki za uporabnike v CUDV Dobrna so narejeni v lahkem branju. 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
8. Zavod RISA izdaja časopis 20 minut, ki je napisan v lahkem branju.   
a) Časopis poznam in ga uporabljam pri delu z uporabniki. 
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b) Časopisa ne poznam in ga ne uporabljam pri delu z uporabniki.  
 
9. Kaj predstavlja simbol? 
a) Slovenski simbol za lahko branje.  
b) Evropski simbol za lahko branje. 
c) Simbol mi ni poznan.  
 
10. Ali poznate priročnika z naslovom Lahko je brati? 
a) Da, ga tudi uporabljam. 
b) Da, vendar ga ne uporabljam. 
c) Priročnika mi nista poznana.  
 
11. Tim za lahko branje je pripravil nekaj sklopov gradiva v lahkem branju. Ali gradivo 
poznate in ga uporabljate?  
a) Gradivo poznam in ga uporabljam. 
b) Gradivo poznam, vendar ga ne uporabljam. 
c) Gradiva ne poznam in ga ne uporabljam.  
 
12. Katera gradiva v lahkem branju uporabljate pri svojem delu? (Če ste na vprašanje št. 






13. V primeru, da bi v CUDV Dobrna izvedli seminar, na temo Lahko branje, ali bi se ga 
udeležili? 
a) Da, z veseljem. 
b) Samo če bi to zahteval delodajalec. 
c) Ne, omenjena tema me ne zanima. 
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11.2 PRILOGA 2: NAČRT EKSPERIMENTA 
1. FAZA: DOLOČITEV KONTROLNE IN EKSPERIMENTALNE SKUPINE 
V tej fazi izberemo uporabnike, ki sodelujejo pri lahkem branju. Izbor naredimo med 
uporabniki na šolskem in odraslem delu. Izbrane uporabnike v skupine razvrstimo glede na 
bralne sposobnosti. V vsaki skupini bodo vključeni uporabniki, ki boljše in slabše berejo.  
2. FAZA: PREDSTAVITEV RECEPTA V KONTROLNI SKUPINI 
Z uporabniki se srečamo v knjižnici, kjer jim v knjigi pokažem recept za pomladno rižoto. Na 
voljo jim dam 10 minut, da si recept v miru preberejo in pogledajo. V tem času spremljam 
njihove odzive oz. komentarje in si jih beležim. Po 10 minutah uporabnikom zastavim 
vprašanja kot so: Kakšno knjigo imate pred seboj?, Kaj ste prebrali? Ali veste kakšna jed je 
to?, Katerih besed v besedilu ne razumete? Katere pripomočke potrebujete za pripravo 
takšne jedi?... Uporabnikom bom po potrebi zastavila še dodatna vprašanja.  
3. FAZA: ZAPIS VSEH PRIPOMB IN PREDLOGOV TER PRIREDBA RECEPTA V LAHKO BRANJE 
Zapišem si vse pripombe, predloge, vprašanja in pomisleke naših uporabnikov. Za besede, 
ki jih ne razumejo poiščem sorodne izraze oz. sopomenke. Po potrebi dopolnim seznam 
sestavin in pripomočkov. V primeru nerazumevanja količinskih meric, le te poenostavim.  
4. FAZA: SREČANJE Z EKSPERIMENTALNO SKUPINO – UVEDBA SPREMENLJIVKE – RECEPT V 
LAHKEM BRANJU 
Tudi z uporabniki eksperimentalne skupine se srečamo v knjižnici. Razdelim jim recept za 
pomladno rižoto v lahkem branju. Uporabniki imajo na voljo 10 minut za branje in pregled 
recepta. V tem času tudi pri uporabnikih v eksperimentalni skupini opazujem odzive in 
komentarje na recept. Po preteku časa uporabnikom zastavim vprašanja: Kakšno gradivo 
imate na mizi? Kakšen recept je to, za katero jed? Kaj potrebujemo da skuhamo takšno 
rižoto? Katerih besed niste razumeli?... Tudi tukaj uporabnikom po potrebi zastavim 
dodatna vprašanja.  
5. FAZA: DODATNE PRILAGODITVE RECEPTA 
Glede na podane pripombe in komentarje se recept dodatno prilagodi.  
6. FAZA: PONOVNO SREČANJE EKSPERIMENTALNE SKUPINE – KUHANJE 
Z uporabniki se srečamo v bivalni enoti. Razdelim jim recept z dodatnimi prilagoditvami. 
Ponovno imajo na voljo 10 minut za branje in morebitne pripombe oz. komentarje. 
Komentarje uporabnikov zabeležim. O njih se pogovorimo. Pričnemo s kuhanjem.  
7. FAZA: KONČNI REZULTAT 
Uporabniki s pomočjo recepta v lahkem branju samostojno pripravijo pomladno rižoto.  
